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Los aportes del filósofo Michael Foucault para la construcción del concepto de 
disciplinamiento,1 son producto del análisis histórico de las técnicas de vigilancia y control en la 
edad media. El autor francés realiza una genealogía de las formas de penitencia implementadas en 
el periodo en mención, dejando en evidencia el impacto del control por parte del soberano a sus 
súbditos; de esa manera, y con el pasar del tiempo, los mecanismos expuestos en Historia de la 
Locura en la Época Clásica, tienen por finalidad restringir la libertad. Con la evolución conceptual 
dada por los estados modernos, y sus teóricos, resulta necesario esclarecer que el fenómeno de 
control sigue siendo vigente, pero se encuentra disfrazado con otras palabras. 
Colombia no es ajena a dicha “evolución”; este escrito realiza un rastreo de la forma 
como la Libertad de Expresión (L.E) en nuestro país, al igual que en muchos otros, es un método 
más que se emplea por parte del poder y contrapoder, en tanto que en algunos casos los gobiernos 
adaptan los medios de comunicación con un solo propósito: El de implementar sus propias ideas 
para controlar lo que piensa la población. No obstante, las siguientes líneas no tienen la pretensión 
de fijar un único e inequívoco camino de interpretación, por el contrario, quisiera ocuparme de una 
de las tantas variantes, entre ellas las influencias “iusfilosóficas liberales” adoptadas del 
pensamiento utilitarista en lo que respecta a la (L.E), y se resaltarán los principales elementos que 
 
1 Es necesario aclarar que la palabra <disciplinamiento>, no está registrada como vocablo oficial en la RAE, no 
obstante, es una expresión bien construida a partir del verbo transitivo “disciplinar” y del sufijo “miento” que indica 
efecto o acto de. 
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debe tener un Estado democrático, en el que es importante garantizar las libertades individuales y 
en especial la de expresar nuestras ideas. 
Por lo anterior, es importante realizar una reconstrucción en principio del concepto 
de libertad expuesto por Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau y Jeremy Bentham 
y el impacto que tuvieron dichos autores en la construcción del Estado Moderno. Esto último 
especialmente considerando, que tal tipo de Estado fue el insumo teórico para la construcción del 
concepto de libertad estudiado por Michel Foucault en obras como Vigilar y Castigar. En términos 
más simples: Las normas, valores y principios que ha abanderado la modernidad, se han convertido 
en mecanismos de presión para adaptarnos a la sociedad, así es como en la Microfísica del Poder, 
se evidencia la implementación de un lenguaje discursivo entres dos personas que involucra la 
inserción de una ideología concreta. 
Igualmente, en el camino de comprender el fenómeno explicado por el famoso 
filósofo francés, trataré de examinar como en la constitución colombiana de 1991, se presenta la 
potencia de un modelo utilitarista, ejemplo de ello son las leyes expedidas por el Congreso de la 
República como expresión popular de la sociedad, y donde la intención es asegurar la suma de 
individualidades. En términos prácticos, lo expuesto anteriormente se evidencia en la privatización 
de los medios de comunicación, quienes tienen la posibilidad de determinar el tipo de información 
que se quiere ofrecer a la comunidad.  
Los medios de comunicación como puente entre la realidad y la apariencia de verdad 
brindada por los gobernantes, ofrecen una forma de interpretación amañada del concepto de ética, 
además que facilitan la formación de falsos dilemas, sirva de ilustración la constante manipulación 
del artículo 20 de la constitución de 1991 para afirmar la censura de algunas personalidades de la 
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vida política y resaltar otras. Por tal razón, es importante reducir el nivel de abstracción del derecho 
fundamental mencionado y así comprender lo significativo que puede ser la Libertad de Expresión 
como elemento de transformación social. 
Es evidente en el contexto colombiano que, al no existir claridad sobre la norma, 
surgen muchas interpretaciones de lo que es libertad; de este modo, los discursos de odio pueden 
ser protegidos irónicamente por la Libertad de Expresión. No siendo más, dejo al lector la 
posibilidad de analizar, confrontar y refutar el presente trabajo con sus propias ideas, pues el 
objetivo no es otro sino invitar a releer a los pensadores abordados en este texto y a su vez mirar 
las influencias de estos filósofos en la construcción de normatividad en Colombia y su impacto en 
la edificación de nuestro concepto de libertad.     
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CAPÍTULO I 
   
ANÁLISIS DE LAS IDEAS SOBRE LIBERTAD A LA LUZ DEL CONTEXTO 
COLOMBIANO 
 
 Hace rato que, en base a ella, la justicia es censurada (...) y alabada en cambio la injusticia. Si mi 
opinión se impone, admitiremos la imitación pura del hombre de bien (…) los que cambian de opinión 
seducidos por el hechizo de algún placer o paralizados por algún temor (…) opinión y conocimiento 
científico son poderes, pero cada uno distinto del otro, como decimos, de allí resulta que no hay lugar 
a que lo cognoscible y lo opinable sean lo mismo.  
(República 358a-478b). 
Las primeras discusiones realizadas sobre el concepto de <Libertad>, tienen su 
origen en pensadores como Platón, Aristóteles y demás filósofos de la antigüedad y edad media; el 
presente trabajo no tomará como referente a tan grandes pensadores de manera directa, puesto que, 
el concepto objeto de análisis se afianza con mayor fuerza en el siglo XV, y alcanza su mayor 
esplendor en el siglo XX. A continuación, realizaré una breve introducción del desarrollo de tal 
idea empezando por Thomas Hobbes y John Locke, para posteriormente abordar a Jean Jacques 
Rousseau. Luego tomaré a John Stuart Mill, Jeremy Bentham y, para finalizar, a Michel Foucault.       
i) EL CAMINO A LA LIBERTAD: UNA REVISIÓN HISTÓRICA 
Para T. Hobbes, en el “Leviatán”, la libertad del hombre, se encuentra demarcada 
dentro del ámbito de lo privado, y consiste en satisfacer sus apetitos; producto de lo anterior, 
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psicológicamente y de manera impulsiva, las personas se convierten en individuos mezquinos que 
sólo se interesan por su seguridad y tranquilidad, haciendo de su vida un acto en solitario. No 
obstante, la “guerra de todos contra todos” lleva a los seres humanos a renunciar a su 
autogobierno, para ceder su libertad al soberano con el fin de “administrar sus vidas”; en 
consecuencia, se necesita que el hombre entregue sus derechos al soberano mediante la “firma de 
un pacto imaginario”. 
En ese orden de ideas, Hobbes explica que cuando ese “pacto imaginario” no 
protege eficientemente la seguridad de los asociados, el derecho de los HOMBRES a revelarse es 
una obligación, un deber ser. El escritor del “Leviatán” considera que los motivos que llevan a 
dicha desobediencia civil, nacen del incumplimiento por parte del Estado al “pacto social”. Dentro 
de las formas que tiene el soberano para vulnerar lo anteriormente mencionado, es la eliminación 
y desaparición de los integrantes de la comunidad,2 lo cual quebranta “el derecho natural”, así las 
cosas, la resistencia al no cumplimiento de la norma, impone límites a la autoridad del monarca.  
El pensamiento Hobbesiono se evidencia en Colombia cuando se restringen las 
“libertades” y lo que se entiende por “Estado de naturaleza”3, esto se puede observar en el artículo 
2do de la Constitución Política de Colombia de 1991, que propone como fin esencial del Estado la 
seguridad y vigilancia de la convivencia pacífica; para Luis Sandoval la libertad consiste en 
 
2 Se puede resaltar que, a la luz del contexto colombiano podemos ver el caso del asesinato de muchos lidere sociales, 
que históricamente fueron desaparecidos por expresar sus ideas y que a la fecha muchos de esos homicidios siguen 
impunes; tenemos el caso de los falsos positivos, de la desaparición de muchos integrantes de la Unión Patriótica, 
también se puede resaltar de manera triste la muerte de dirigentes políticos como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos 
Galán Sarmiento. Otro caso problemático es la muerte del crítico político y humorista Jaime Garzón.      
3 Se comprende por Estado de Naturaleza en la filosofía Hobbesiana “aquellas condiciones que nos vinculan 
directamente con nuestro ser con la naturaleza misma”, por ejemplo: Nacer, crecer, reproducirse y morir.    
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“El respeto (...) al4 pacto original: podemos reservar la vida, la libertad, la propiedad. Si preservamos 
solo la vida el gobernante ejercerá un poder absoluto frente a todos los aspectos, así surge el estado 
autoritario. Producto de lo anterior, el soberano se ve en la necesidad de crear normas para mantener 
limitada las formas de actuar con el fin de mantener una vigilancia y control sobre cada una de las 
conductas de las personas que tiene el soberano a su cargo, para evitar la posibilidad de una rebelión 
dentro de la comunidad que tiene a su cargo, implementado distintos tipos de censuras a las formas de 
pensar de las personas bajo la excusa de evitar caer en una guerra que puede perjudicar la convivencia 
pacífica de nuestro país”  
(Sandoval, 2009, p 141). 
Con base en lo anterior, el papel del “Leviatán” en Colombia, se refleja en 
normalizar las libertades que poseen los integrantes del Estado para facilitar una dominación de 
quien ostenta el poder en el territorio con el precepto de mantener la paz; es así como la regulación 
se refleja en la creación de normas que restringen las libertades individuales que son la base del 
derecho a expresar nuestras ideas sin vulnerar la integridad del otro. Los ataques verbales y físicos 
por parte del soberano y sus súbditos llevan a los individuos sin distinción alguna a utilizar la 
Libertad de Expresión como una herramienta de dominio; los insultos y las agresiones se convierten 
en el pan de cada día en nuestro país. 
En el artículo 20 de la Constitución de 1991, se hace evidente como la libertad se 
convierte en un dispositivo de control en el Estado Colombiano, puesto que la libertad en sí misma 
se regula; es decir, que esta determina mis actos y pone límites a la libertad de los otros, por lo 
tanto, ser libre coarta la toma de cualquier decisión que me habilita para actuar dentro de la 
comunidad. Como vimos anteriormente, es en la positivización de la ley, la que “domina ciertos 
 
4 Todas las citas textuales subrayadas y en negrilla dentro de este documento son de mi autoría.   
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espacios de la vida social, al tiempo que coexiste con otros tipos de ordenamiento social y político” 
(Sandoval, 2009, p 130), mediante la imposición de normas, valores y principios a las personas, de 
acuerdo a los presupuestos históricos del momento.  
Si todos los caminos conducen a Roma, el sendero al concepto de libertad en Locke 
y Hobbes, se entrecruzan con el avance de la historia. Los diferentes Telos de los “padres del 
liberalismo clásico” son delimitados por un hilo muy delgado y difícil de percibir5. Como los 
grandes constructores de conceptos, la diferencia se encuentra en el detalle. Por lo anterior, para 
los filósofos ingleses, la libertad consistía en la limitación ejercida por la ley bajo la excusa de una 
convivencia pacífica; posteriormente, se inserta dicho aspecto en lo que se denominará pacto 
social. Para el pensador de Westport, escritor del “Leviatán”, la libertad es aquello que el soberano 
no ha restringido. 
ii) APORTES DEL LIBERALISMO CLÁSICO AL CONCEPTO DE LIBERTAD 
Hobbes y Locke coinciden en la posibilidad de ceder los derechos, en especial 
algunas libertades. Según Hobbes, el hombre “celebra un pacto con el soberano”, que tiene por 
objetivo someter a los súbditos al imperio de la ley establecida por el gobernante para lograr un 
mejor funcionamiento del Estado. Para (Godoy, 2004) “el ser humano es naturalmente libre. Y su 
libertad, a través del consentimiento, es la fuerza moral que anima y da forma concreta e histórica 
a la sociedad civil o política y al régimen o gobierno”, en pro de facilitar la elaboración de los 
principios rectores que deben regir la sociedad.  
 
5 Vale la pena aclarar que, sólo se tomará los elementos más importantes sobre el concepto de libertad de estos autores, 
el presente texto no busca discutir sobre tales temas, puesto que la intención no es comparar o diferenciar tales posturas. 
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Locke considera que el hombre por naturaleza es libre, la libertad para este filósofo 
se manifiesta gracias al consentimiento, según (Godoy, 2004) Cuando esto sucede, el hombre 
construye un “contrato” basado en los principios de tolerancia y respeto, que tienen por finalidad 
una sana convivencia: A manera de ejemplo, la libertad que tenemos los seres humanos para 
expresar nuestras ideas, involucra principios de tolerancia y respeto que fueron determinados por 
un grupo de individuos. En términos prácticos, el concepto de libertad se ve supeditado a las 
valoraciones morales que cada persona tiene frente a un contexto determinado. Es de aclarar que 
las valoraciones realizadas por los seres humanos, involucran elementos (morales, éticos, políticos 
etc.) dificultando la existencia de una imparcial, dando origen a juicios de valor demasiado 
marcados.  
Locke en el “Segundo tratado sobre el gobierno civil”, considera que el hombre 
debe limitar su libertad para construir una sociedad civil basada en principios de igualdad, libertad, 
e independencia para facilitar el correcto funcionamiento del régimen político; lo anterior para dar 
cabida a la creación de muros de contención que eviten poner en riesgo la estabilidad democrática 
de una nación. La tolerancia -argumento propiamente teológico para Locke6- sirve como 
 
6  El filósofo inglés remite la ley natural a un fundamento teológico. Locke parte de la premisa de que el estado natural 
es gobernado por una ley natural, y esa ley obliga a todos los hombres. Sobre esa premisa, Locke nos advierte que la 
razón, que coincide con esa ley (and reason, wich is that law), les enseña a cuantos humanos quieren consultarla 
(teaches all mankind who will but consult it) que, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su 
vida, salud, libertad o posesiones (life, health, liberty, orpossesions). Enseguida, Locke expone el fundamento 
teológico de su argumento, que está articulado siguiendo el orden discursivo de las siguientes proposiciones: (1) Todos 
los hombres son creaciones de Dios (Supremo Hacedor). (2) Dios es un Supremo Hacedor omnipotente e infinitamente 
sabio (omnipotent and infinitely wise Maker). (3) Los hombres, como criaturas de Dios, son todos ellos servidores de 
un único Señor soberano (...all the servants of one sovereigs Master).  (4) Los hombres existen en el mundo por su 
voluntad, y mientras a Él le plazca, y no por la voluntad de algún otro. Ahora bien, si la ley de la naturaleza es la 
expresión de la voluntad legisladora de Dios y ella es la ley de la razón, el fundamento de la libertad es la voluntad 
de Dios. Dios nos hace libres a los seres humanos, porque les entrega la facultad de juzgar por sí mismos todo lo 
concerniente al cuidado de sus bienes esenciales, y, en virtud de la igualdad y la reciprocidad, el cuidado de los bienes 
esenciales del otro. (Godoy, 2004, p. 161) 
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herramienta para determinar cuál es el alcance del uso de la libertad (Godoy, 2004). Todo lo 
expuesto, evidencia la posibilidad de utilizar la tolerancia como herramienta para restringir la 
libertad, con el fin de enmarcar la vida de los HOMBRES y controlar a los integrantes de la 
sociedad, haciendo del legislador la voz de Dios, que determina la manera de someter la comunidad 
a las leyes propuesta por el gobierno, quien se encarga de determinar lo que es correcto. 
Los aportes del pensador John Locke al concepto de libertad en Colombia, se 
encuentran con la implementación de la ley positiva como máxima expresión del poder “popular", 
condensado en los integrantes del poder constituyente con la implementación de los derechos 
fundamentales; es decir: 
“De este modo, la mayoría del gobierno, que se expresa en el legislativo, ostenta el poder de crear todas 
las leyes positivas, con excepción de la ley fundamental que le ha instituido. Esta ley fundamental la 
tiene el pueblo como poder constituyente (…) las leyes positivas son la expresión del poder constituido, 
de la forma de gobierno que se ha establecido. Si la Constitución es la que crea el orden, de la que nacen 
los poderes”  
(Cortés, 2010, p. 125). 
Un ejemplo para contextualizar lo expuesto, son los acontecimientos históricos 
sucedidos para las elecciones del 11 de marzo de 1990, en donde un grupo de estudiantes para las 
elecciones de Alcaldía, Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental y Juntas 
Administradoras Locales; promueven insertar dentro de las urnas una papeleta con el fin de solicitar 
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cambiar la constitución de 1886 y a su vez romper con el estado de sitio que se presentaba en ese 
momento, para consolidar un pacto social en aras de beneficiar a las futuras generaciones del país.  
Dicho poder constituyente, estaba integrado por diversas ideologías que pretendían 
una sociedad pluralista, inclusiva igualitaria y justa, convergiendo diversos pensamientos en donde 
fue clave el empleo de la Libertad de Expresión como insumo comunicativo que beneficiara a las 
distintas fuerzas políticas del momento. Por lo tanto, el pacto social se convirtió en mecanismo de 
presión para cambiar la constitución política.      
Rousseau en el “Contrato Social”, define la libertad como el eje central del proyecto 
social y político de una sociedad, que busca involucrar las instituciones para el cumplimiento de 
los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa, en donde el pueblo cede 
sus derechos al soberano; coincidiendo dicho postulado con los principios filosóficos de Thomas 
Hobbes. Para el escritor de “los discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, la 
libertad es irrenunciable, en sus palabras 
“Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad, incluso 
a sus deberes. No hay ninguna compensación posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia 
es incompatible con la naturaleza del hombre, y es privar de toda moralidad sus acciones al privar a su 
voluntad de libertad”  
(Rousseau, 1991, p 355) 
Lo anterior se vincula de forma indirecta con la condición humana,7 en donde los 
derechos deben ser inalienables; es decir, no se pueden negar, puesto que son adquiridos desde el 
 
7 En el presente texto y de aquí en adelante, se tomará el concepto de HANNAH ARENDT, que consiste básicamente 
en la relación que tiene el HOMBRE: “con la política, no necesariamente la condición humana está vinculada con la 
naturaleza humana”, Arendt, “la condición humana”, pág. 35, edit. Paidós, 6ta edición.    
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momento en que nacemos y donde el hombre por naturaleza tiende a la libertad. Uno de los 
principales problemas sobre la libertad, consiste según  Rousseau,  en el encadenamiento del ser 
humano a sus pasiones y sus intereses personales. Para Vergara “Los clásicos liberales consideran 
inevitable la renuncia completa (Hobbes) o parcial (Locke) de la libertad (política) para constituir 
la sociedad política. Para ellos, la libertad se escinde en libertad política y libertad económica en 
el mercado” (Vergara, 2012, p. 36), que tiene por objetivo regular los actos que atenten contra la 
moral de la comunidad, dando la potestad que mediante la regulación de las libertades políticas y 
económicas se dé una correcta organización del Estado. 
Otra de las características del pensamiento de Rousseau sobre la libertad, es la 
posibilidad de los seres humanos de asumir el resultado de sus propios actos; es decir, que existe 
una serie de compensaciones, que pueden ser buenas o malas dependiendo de las circunstancias. 
En palabras de la politóloga Alcocer “el hombre es un sujeto con capacidad de agencia, donde la 
característica fundamental es la responsabilidad de sus actos, ya que es capaz de distinguir el bien 
del mal y seguir el camino que elija” (Alcocer, 2017, p. 8). Confirmado lo anterior, la necesidad 
del “liberalismo clásico” de limitar la libertad. Por lo tanto, en Colombia, el impacto sociocultural 
sobre la aplicabilidad de la Libertad de Expresión, se refleja cuando tenemos que asumir las 
consecuencias de nuestras palabras y nuestros actos. 
En el "Contrato Social", la libertad debe ser entendida como una herramienta propia 
de la colectividad, en donde la unión de fuerzas es importante en la comunidad. Vergara (2012) 
explica que la finalidad de hacer de ésta, la libertad, un valor absoluto, definido por un pacto social; 
es buscar la asociación de las personas y disminuir las desigualdades. En el caso colombiano, lo 
mencionado no se refleja en los medios de comunicación y en las formas como se transmite la 
información, puesto que, los factores culturales y educativos están marcados por una idea política 
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explícita que brinda una apariencia de verdad, en donde se introduce unas formas de ver la realidad 
del país totalmente aisladas de la realidad que vivimos, por ende, los miembros del Estado son 
sometidos al disciplinamineto por medio de la ley.   
Es de resaltar que, uno de los grandes problemas del derecho es la marcada ideología 
impuesta por los llamados vencedores, pues en muchos casos, independientemente de la posición 
política, el derecho justifica mediante las normas, violentar a las minorías, convirtiéndose este en 
una construcción de ideas muy vinculadas al ámbito político tal y como se entiende desde el siglo 
XVII, generando un terrorismo de Estado, que permea las libertades individuales; es decir:            
“(…) Una de las grandes dificultades para pensar el problema es que la disciplina del derecho, o entre 
los que participamos en la acción jurídica, predomina una tendencia a plantear la cuestión desde el 
marco de la filosofía política, ya sea desde la tradición liberal o desde el marxismo-occidental”  
(Rodríguez, 2011, p.51)   
Lo anterior marca un aspecto importante en los estudios iusfilosoficos, debido a que 
el derecho se convierte en un escudero que justifica los actos de barbarie más fuertes del país y 
facilita la implementación de conflictos tanto legales como políticos, en consecuencia, los derechos 
no buscan disminuir las desigualdades, sino por el contrario, las afianza. 
Rousseau, contrario a lo que pensaba Hobbes y Locke, ve en los seres humanos un 
continuo cambio que evoluciona dependiendo de la civilización de donde se proviene. La 
hipocresía y el egoísmo, propio de un “libre albedrío”, se convierten en el origen de la Libertad de 
Expresión, cuyo objetivo es movilizar el poder mediante la implementación de leyes y reglamentos 
que controlen y limiten las conductas de los individuos. Para cumplir con esos fines, la educación 
es una herramienta importante para adoctrinar, donde la ideología satisface los intereses 
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individuales de una elite, donde la dependencia hacia el Estado es necesaria, convirtiendo al 
HOMBRE, en un piñón más de la máquina, en este caso del soberano y sus dirigentes. 
El escritor del "Contrato Social", considera la libertad natural como algo que debe 
ser restringido por parte del Estado, quien debe garantizar a los individuos su vida y felicidad 
mediante la implementación de una disciplina racional de los instintos. El Estado de Rousseau, se 
caracteriza por carecer de control constitucional y no admite la privacidad individual, posibilitando 
la pérdida de contacto con las instituciones creadas por la comunidad; esto es producto de la 
delegación del poder a otros, los cuales administran las necesidad del pueblo; a manera de ejemplo, 
“la voluntad del cuerpo social o soberano es la voluntad general , que no es la suma de voluntades 
particulares, sino la voluntad que tiende siempre al bien general y que, por tanto puede no 
equivocarse” ( Historia del pensamiento Vol.4 , cap. XIII, § 498, p 100);  es decir, muchas de las 
personas no pueden compartir una idea sobre qué es la libertad debido a que cada cultura construye 
su propio concepto sobre lo que es ser libre. 
Vale la pena resaltar que, para Jorge Vergara Estévez, la importancia del 
pensamiento de Rousseau, radica en postular los principios comunitarios mediante la creación de 
un nuevo orden político y educativo con el fin de crear una participación democrática más 
participativa basada en principios de soberanía popular. Otro elemento que vale la pena resaltar, es 
el aporte del concepto de perfectibilidad, que facilitó el desarrollo de lo denominado liberalismo 
auto desarrollado propuesto por el autor del libro titulado “Sobre la libertad”. Contrario a lo 
expuesto por Locke, y su visión elitista del poder político.           
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iii) LOS APORTES DEL LIBERALISMO UTILITARISTA Y SU IDEOLOGÍA AL 
CONCEPTO DE LIBERTAD 
John Stuart Mill, expone que la libertad surge del desarrollo de la igualdad social, 
que debe establecerse un método y una disciplina para encontrar una correcta dirección del hombre 
frente a la situación social; es decir, que la libertad y la disciplina tienen por objetivo lograr una 
organización adecuada de la sociedad. El filósofo Londinense ve necesario crear una ciencia moral, 
que se encargue de hacer un análisis de las conductas del hombre hacia el futuro, “si conocemos 
la persona a fondo y si conocemos todos los motivos que actúan sobre ella, podemos predecir su 
conducta con la misma certeza con que podemos predecir cualquier acontecimiento físico” (Mill, 
2009, p.547) con el objetivo de salvaguardar la libertad individual mediante la imposición de 
límites ejercidos por el gobierno en el ámbito de lo económico.  
Los seres humanos poseen la capacidad de actuar libremente, dicho aspecto forma 
parte del presupuesto de que la libertad es absoluta, y debe ser construida de manera sistemática; 
es decir, la libertad por tratarse de algo completo, se controla para luego poder ganar un espacio: 
“Mill nos da entender que se trata de un proceso que debe construirse y ganarse. No es lo mismo 
suponer la libertad absoluta, a lo Kant, que construir una sistemática (concepción del individuo, la 
verdad, la opinión y la discusión en sociedad) que explique por qué hay que limitar la intervención de 
la sociedad respecto del fuero individual”  
(Silva et al., 2007, p. 134). 
Esto prueba que para el filósofo utilitarista el concepto de libertad está muy 
vinculado al libre albedrío, su relación se manifiesta en un sentido ético-social reflejado en las 
costumbres de comunidad, cuya finalidad es afirmar la condición humana para identificar los 
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problemas de la sociedad. Es decir que, para Mill, la libertad debe ser limitada por una ciencia 
moral que se encargue de control [disciplina] de la Libertad de Expresión, con el fin de mantener 
una sociedad organizada.    
Por lo anterior, en el libro de “On Liberty”, la Libertad de Expresión presenta 
múltiples problemas, uno de ellos es la información ofrecida por los medios de comunicación, en 
“A system of Logic”, se manifiesta el nivel de influencia que estos ofrecen a las personas, pues en 
muchos casos, no manejan una imparcialidad clara. Según Marta Bisbal Torres (2006), citando a 
Joseph Hamburger8, la implementación de una teoría moral debe tener como finalidad controlar la 
libertad al impedir el desarrollo de personalidades distintas de las mayoritarias, tiene el objetivo de 
moldear la personalidad de acuerdo a los intereses de quienes intentan habitar en el Estado. Ante 
tal situación, Mill recomienda que el individuo proteja su independencia de posibles intromisiones 
ilegítimas de la opinión colectiva, la cual ejerce una fuerte presión a favor de la conformidad y 
homogeneidad, en detrimento de las tendencias particulares.       
La libertad siempre tiende al bien, y el mal es producto de los instintos irracionales 
que tenemos los HOMBRES; de esta manera, la Libertad de Expresión es la forma mediante la cual 
las almas de los seres humanos dan su sentir sin ningún tipo de restricción. Para Mill, la libertad 
no tiene como finalidad hacer daño a los seres humanos, es por esa circunstancia que debe 
restringirse, pero una limitación normatizada dificulta la existencia de una imparcialidad 
discursiva. Para el caso colombiano la (L.E) se implementó como derecho fundamental.  
 
8 Historiador Norteamericano, trabajó en la Universidad de Yale y sus estudios se enfocaron en la Inglaterra del siglo 
XIX. Se caracteriza por investigaciones muy importantes sobre el Filósofo John Stuart Mill, y es considerado como 
uno de los máximos defensores de las libertades individuales y la democracia representativa. 
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Marta Bisbal Torres (2006), arguye que la restricción de la libertad sin una finalidad 
clara, daña los intereses de las personas, jugando un papel importante la implementación de una 
norma jurídica, donde el juicio de reproche recae en la conducta que se despliega sobre los demás, 
con el fin de fortalecer el libre desarrollo de la personalidad para involucrar los principios morales 
de la persona. 
En los capítulos IV y V de “On Liberty”, pueden encontrarse referencias que avalan 
esta postura. Por ejemplo, Mill dice que “la sociedad puede juzgar a una persona cuando su 
conducta es perjudicial a los intereses de otra o cuando se vulneran obligaciones concretas hacia 
el público; pero nadie tiene porqué dar cuenta de las acciones que no afectan al bienestar e 
intereses de los demás” (Mill, 1991, p. 110-115, 127).  
Una de las características frente a la discusión sobre la Libertad de Expresión, es el 
orden metodológico que debe tener, en otras palabras, para lograr una efectividad y posteriormente 
cumplimiento de dicho derecho, se necesita comprender la necesidad que tiene “el individuo de 
estar en permanente debate para no dejarse atrapar por ninguna verdad” (Rojas, 2007, p. 118). 
Con esto, se pretende adquirir claridad en los distintos debates para poder generar una aplicabilidad 
de las ideas que se comunican; es decir, que la (L.E) se encuentra limitado por principios y valores 
de carácter personal inmersos en la discusión. Bajo este motivo, muchas de las observaciones 
utilizadas en la discusión se encuentran influenciadas por nuestro contexto político y cultural los 
cuales están permeados por normas y valores de una época determinada.  
El filósofo discípulo de Bentham, nos plantea un cambio de paradigma jurídico, que 
consiste en la confusión entre libertad de opinar con la Libertad de Expresión (L.E); aunque la 
opinión tiene un vínculo cercano con (L.E), estos tienen finalidades distintas. Por lo tanto, la 
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Libertad de Expresión se encuentra dentro del ámbito político y la opinión en el terreno de la moral; 
en ese orden de ideas y para evitar confusiones, es importante realizar un análisis hermenéutico al 
tema expuesto desde un enfoque crítico y su impacto como derecho fundamental9. 
Dentro del ámbito del liberalismo clásico, la libertad juega un papel importante que 
dificulta su compresión como norma fundamental, debido a que la manera como la entendemos, 
obedece a una interpretación acomodada por un grupo de intelectuales; en ese orden de ideas, el 
margen de maniobrabilidad puede ser muy amplio, puesto que ideológicamente lleva un sello 
determinado por la historia narrada por los vencedores.       
Para el liberalismo clásico, es necesario revisar la revolución burguesa, que aportó 
un sello político y jurídico con base a principios de legalidad que refuerzan las libertades 
individuales donde se involucró pluralidades y en donde el punto arquimédico para Mill es el de 
“Plantear el problema evitando una búsqueda (manipulable) de la esencia de la libertad y evitando una 
libertad supuesta (igualmente manipulable), sobre la cual tejer sus consecuencias. Es por eso que el 
problema no es sólo la libertad, como tal, sino la Libertad de Expresión”  
(Rojas et al., 2007, p. 117). 
Ahora bien, la posibilidad de que la libertad pueda ser entendida de manera positiva 
o negativa, nace de las distintas lógicas políticas de la época que se esté viviendo dentro de la 
democracia, pues cuando prima lo económico sobre la condición humana sólo se busca transmitir 
 
9 Cuando se hace referencia a la Libertad de Expresión como derecho fundamental, se debe entender derecho 
fundamental como lo expuesto por la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias, de este modo el fundamento 
de los derechos fundamentales se desprende de su relación con la dignidad humana, de la cual se han identificado “tres 
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 
condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) La dignidad humana entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir 
sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura" (Corte Constitucional, T291 / 16).  
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lo que quieren las “mayorías”, por lo que no hay una verdadera representación de las necesidades 
de la población. 
La felicidad para Bentham, es la base de la sociedad, una comunidad que no tiene 
ningún tipo de tranquilidad es posible viva en conflicto constante: para llegar a una paz general es 
importante garantizar unos derechos mínimos, entre ellos la posibilidad de expresar las ideas sin 
ninguna restricción. Sin embargo, la felicidad no puede ser calculada o cuantificada por medio de 
un costo-beneficio, dicha “fórmula” desconoce la complejidad de la “naturaleza humana”10 debido 
a que es subjetiva y se escapa a toda explicación lógica. Delimitar la libertad, no garantiza la 
protección de las minorías de la tiranía de las mayorías, la única forma de defender a las minorías 
es a partir del uso de su Libertad de Expresión sin ningún tinte económico o político. 
Para Bentham, la Libertad de Expresión en los medios de comunicación, debe estar 
controlada para evitar atentar contra otros derechos, en caso de existir una vulneración a la norma, 
se debe sancionar con el objetivo de mantener la tranquilidad de la población. En el libro “Falacias 
Políticas”, este autor plantea las principales diferencias entre libertad y libertinaje, según Ramírez 
(2009) “la libertad de imprenta, tiene una doble función: la moral para poner freno a los 
desórdenes de la conducta de la vida privada y el uso político para poner el mismo freno a los 
desórdenes de la conducta pública” (p. 168); con base a lo anterior, se puede evidenciar que la 
 
10 Frente a la pregunta qué es la naturaleza humana, su respuesta es compleja; sin embargo, para fines del presente 
texto debe ser entendida dicha naturaleza a la facultad que tienen las personas de expresar lo que sienten dentro de los 
límites establecidos por la ley, para Hannah Arendt, dicha respuesta se encuentra muy vinculada a cuestiones teológicas 
“ si tenemos una naturaleza humana o esencia, sólo un dios puede conocerla y definirla...esto se debe que los intentos 
por definir la naturaleza humana terminan casi invariablemente en la creación de un deidad…”  (Arendt, H. (2005). 
La condición humana, Buenos aires: Paidós, 6ta edición. p. 38.) 
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(L.E) como se comprende es una forma de disciplinamiento, que busca beneficiar a un grupo de 
personas.  
De esa manera, Jeremy Bentham considera que entre mayor información se tenga 
sobre las personas, existe mayor posibilidad de control de los individuos que integran la 
comunidad, una de las formas empleadas por el soberano es restringir las libertades individuales, 
entre ellas la (L.E), pues mediante la restricción de la Libertad de Expresión, quien gobierna 
determina qué se puede decir y qué no, sin importar si es un juicio verdadero o falso;  
convirtiéndose el soberano en “el gran hermano”11 (narrado así en el libro del escritor George 
Orwell). 
 De las “técnicas” que posee el “gran Hermano”, encontramos los discursos que 
deben imperar dentro de la comunidad, los cuales son elaborados por la educación impartida dentro 
de las instituciones, ya sea la escuela, las industrias o las academias militares. El lema del partido 
imaginado por Orwell es “la libertad es la esclavitud”. El “disciplinamiento” comienza con 
involucrar al HOMBRE dentro del ciclo económico, haciendo de las labores cotidianas una manera 
una forma de “coerción”,12 que actúa de forma muy disimulada para organizar las masas [multitud] 
 
11 La crítica Realizada por Orwell, es su obra 1984, donde realiza un análisis desde la literatura a los totalitarismos y 
formas de opresión del poder por parte de una elite burocrática determinada que ostenta en poder, Winston Smith, unos 
de los personajes de la obra, decide rebelarse ante un gobierno totalitario que controla cada uno de los movimientos de 
sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen con el pensamiento. 
12 Una evidencia de la restricción a la Libertad de Expresión, es el caso del soldado Brandon Cely Páez de 21 años, 
quien se quitó la vida después de publicar un video en el que decía que apoyaba el paro nacional y a los estudiantes. A 
la fecha de este escrito, la Prensa del Ejército Nacional no se ha pronunciado; según el video, Brandon tomó esa 
determinación debido a que fue hostigado por militares, en el video también se manifiesta que lo tildaron de ser extrema 
izquierda y disociador, el joven pidió que lo sacaran de la base, aun sabiendo que esto le daría de 2 a 6 años de cárcel 
por el delito de deserción. "No me han dejado otra opción que hacer este video para protestar y apoyar a mis 
compañeros estudiantes", dice. Al final, señala: “Y como soy soldado y no puedo opinar, he decidido quitarme la 
vida" (por Publimetro Colombia, martes 26 de noviembre de 2019). 
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y alejarlas de “lo político”, esto deja entrever las dinámicas de poder del gobierno. El “gran 
Hermano” no sólo afirma su poder a través de las instituciones, en ese caso de los ministerios, sino 
que se encarga de corregir cualquier error en su sistema, al menos así se lo expresa O’Brien a 
Winston dentro del Ministerio del Amor: 
“Eres un fallo en la trama, Winston. Una mancha que hay que borrar. ¿No acabo de decirte que somos 
diferentes de los torturadores del pasado? No nos contentamos con una obediencia negativa (...) no 
destruimos a los herejes porque se resistan: mientras lo hagan no los destruimos (...) los convertimos 
en uno de los nuestros antes de matarlos. Nos resulta intolerable que pueda existir un pensamiento 
erróneo en el mundo”  
(Orwell, 2017, p.270-271). 
Podríamos decir que Bentham explicó delicadamente el ideal del partido del “gran 
Hermano”13, para él las restricciones a las libertades por parte del Estado son las que satisfacen las 
necesidades de la comunidad, esto a su vez facilita el control de la multitud. Para algunos autores 
las “restricciones en la esfera de la libertad son necesarias para conseguir otros objetivos, por 
eso estamos ante posiciones que, a pesar de todo, justifican la existencia del poder político” 
(Barranco, 2000, p. 79), coincidiendo lo mencionado con lo expuesto por Hobbes, y facilitando la 
implementación de un panóptico que se inserta en los hábitos y costumbres de la población 
inconscientemente, obligando a los interlocutores a convertirse en vigilantes de lo que cada uno de 
ellos quiera expresar. 
 
 
13 No quiero decir con esto, que Bentham tuvo algún influjo en la narrativa de Orwell; sin embargo, considero que 
las ideas de Bentham ilustran adecuadamente las consignas del partido en 1984. 
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iv) FORMAS DE OPERACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE [CONTROL] 
DISCIPLINA EN COLOMBIA.  
Para entender la forma como operan las técnicas de control, es necesario determinar 
el origen del estado moderno, para el filósofo francés Foucault, dicho Estado se ubica en la edad 
media con la elaboración de un pensamiento jurídico construido por el poder monárquico en donde 
los integrantes de la comunidad entregan sus libertades al soberano y este a su vez involucra las 
necesidades de la población en su aparato normativo. Lo anterior forma una subordinación y 
dependencia entre las partes que “firman el contrato”, creando relaciones de poder. Para Foucault 
“se trata de captar el poder en su extremo, en sus últimos lineamientos, es decir: tomar el poder 
en sus formas y sus instituciones” (Foucault, 2000, p. 36).          
Dentro de las características del Estado Moderno, se encuentra la necesidad de 
controlar la guerra, es por ese motivo que la libertad se regula. Al normalizar las conductas 
humanas, la facilidad de manipulación por parte del soberano se torna evidente y se ejecuta con la 
restricción de las libertades. En la Europa de la edad media, el derecho privado cobra mucha fuerza 
y facilita la integración de normas para legitimar el uso de la fuerza. Según Foucault (2000) “la 
reactivación del derecho romano, hacia mediados de la Edad Media, (...) fue el gran fenómeno, 
del cual se reconstruyó el edificio jurídico, en donde el poder monárquico, autoritario, 
administrativo y, absoluto es el poder real” (p. 36), por lo tanto, aniquila cualquier posibilidad de 
cambio desde las bases socioculturales de la edad media. 
De igual modo, Foucault es muy explícito a la hora de ejemplificar cómo las 
instituciones sirvieron para dar forma a las técnicas de control del poder, el autor expresa en 
“Historia de la locura en la época clásica” como el internado, lo que él llama mundo correccional, 
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sirvió no como una institución de salud, sino como un método de control para instruir la “buena 
moral”: 
“En la represión del pensamiento y el control de la expresión, el internamiento no sólo es una variante 
cómoda de las condenaciones habituales. Tiene un sentido preciso, y debe desempeñar un papel bien 
particular: el de hacer volver a la verdad por las vías de la coacción moral. Y, por ello mismo, designa 
una experiencia del error que debe ser comprendida, antes que nada, como ética”  
(Foucault, 2016, p.159). 
Por ello no resulta extraño que las ideas acerca de la Libertad de Expresión como 
un derecho, sólo pudieran surgir plenamente en el siglo de las luces, los que publicaban en los 
periódicos eran un grupo cerrado de intelectuales que tenían por objetivo denunciar los abusos de 
poder por parte de la monarquía, bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Los 
descubrimientos de las libertades se convierten en la conciencia crítica de la época; este periodo 
histórico del pensamiento se caracterizó por dos tipos de ilustración: la primera denominada una 
ilustración radical y la otra una ilustración moderada, que tenían como base los principios del 
liberalismo clásico. Lo anterior creó la necesidad de una estructura jurídica que controlará el tipo 
de información que debía impartirse en ese momento y que para nuestros días todavía se mantiene; 
es decir, las estructuras jurídicas de la sociedad que hacen funcionar los mecanismos efectivos del 
poder fueron creados por el periodo de las luces y a su vez inventaron la disciplina (Foucault, 
2002).   
Para la filosofía utilitarista, metafóricamente hablando, el Estado debe decapitar las 
ideas que atenten contra la seguridad del poder social, dicho ataque conlleva la imposición del 
imperio del terror mediante la supresión de las libertades individuales, y la finalidad de ellas es 
romper con las cadenas ideológicas insertadas por principios que buscan anular la conciencia crítica 
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de la sociedad, empleando la censura como la peor prisión sobre la faz de la tierra. Foucault (2002) 
afirma “casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita 
la libertad, o una multa descuenta bienes” (p. 21). 
Las palabras, las ideas y hasta nuestros actos más íntimos, pierden su movilidad 
natural. Normas, valores y principios son mecanismos de presión para adaptarnos a la sociedad, no 
es ella la que se adapta a nuestros intereses, de cierto modo el determinismo se manifiesta en las 
restricciones que se tienen al ser parte de un conglomerado humano. Las libertades, entre ellas, la 
de expresarnos de forma libre, se ven coaccionadas, ejemplo de ello fueron los acontecimientos del 
15 de noviembre del 2019 en la ciudad de Bogotá: el medio de comunicación Cartel Urbano  y el 
portal Cero Setenta de la universidad los Andes, fueron allanados por la policía bajo la excusa de 
que no era correcto publicar en la web un manual de autoprotección contra el  ESMAD14, así las 
cosas, el cuerpo institucionalizado buscó privar al individuo de sus libertades, mediante la 
exigencia del cumplimiento de la ley, el cuerpo se moldea de acuerdo a las necesidades del 
momento que se esté viviendo (Foucault, 2002).  
Cuando el cuerpo deja de pertenecernos, la misma suerte corre nuestras ideas, 
dominarlas es el nuevo objetivo del soberano, ese poder se ejerce con el fin de “administrar la 
vida”; la herramienta utilizada para tales fines se llama ley: Esta se convierte en un mecanismo de 
coacción15 empleado por el que tiene el poder para aquietar las pasiones y moldear al HOMBRE 
bajo los prejuicios sociales del momento. 
 
14 Véase intimidación y censura: medios y artistas denuncian días antes del paro nacional. Recuperado 
de:https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/intimidacion-y-censura-medios-y-artistas-denuncian-abusos-
dias-antes-del-paro-nacional/79129/ 
15 Para fines de una mejor comprensión, tomaremos la definición que nos trae el diccionario de la RAE, que consiste 
en 1- “Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra 
su voluntad // 2-Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. 
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Es decir, la Libertad de Expresión es como guillotina a la revolución francesa16, las 
ideas ya no son las manifestaciones de la conciencia, sino la construcción impuesta por un agente 
externo que busca regular los actos humanos [comunidad] por ejemplo: Según el diario “El 
Espectador”17 en el 2018 se presentaron  477 casos de vulneración a la libertad de prensa, donde 
fueron más de 600 víctimas en todo el país; los departamentos que más vulneran la libertad de 
prensa y de expresión son: Antioquia con 38 casos, Norte de Santander y Tolima con 29, Valle del 
cauca con 20 de casos, y Bogotá con 148 ( Diario ‘El Espectador’, 8 de febrero de 2019). 
 Lo expuesto anteriormente, deja en evidencia que la Libertad de Expresión como 
forma de disciplina [control], consiste en restringir las ideas del interlocutor mediante la 
implementación de tensiones entre los mismos derechos fundamentales. Bajo el principio del 
interés general sobre el particular, la clave está en limitar los derechos del uno, con los derechos 
del otro, con el objetivo de controlar la población y evitar una desestabilización del gobierno, 
utilizado el poder político como un panóptico que utiliza distintas formas de restricción para vigilar 
las emociones de las personas que integran el Estado, esto demuestra que las “disciplinas reales y 
corporales han constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas. El contrato podría 
ser imaginado como fundamento ideal del derecho y del poder político; el panoptismo constituía 
el procedimiento técnico, universalmente difundido, de la coerción” (Foucault, 2002, p. 225). En 
conclusión, los unos con los otros nos vigilamos y controlamos, el panóptico se desintegra y 
posteriormente se inserta en los individuos quienes somos los nuevos guardianes, el nuevo 
panóptico.  
 
16 Dentro del desarrollo de la revolución francesa muchos de sus ideólogos fueron víctimas de persecución por el hecho 
de expresar sus ideas; por ejemplo, tenemos el caso de Georges-Jacques Danton y Maximilien Robespierre. 
17 Véase el artículo publicado en el espectador el 8 de febrero de 2019, titulado “2018, el año más violento contra la 
libertad de prensa en una década: Flip”. 
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Se controla todo lo que nos rodea, ni nuestros hábitos alimenticios se escapan dicha 
disciplina, el gobierno determina qué se puede consumir y qué no; utilizando la desinformación 
para luego ofrecer una “calidad de vida”18 que no beneficia a las comunidades más vulnerables, 
consolidando una microfísica del poder en donde “el consenso que hace aparecer el poder social, 
es la materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos” (Foucault, 1975, p. 104).  
Y a su vez, surge un control de nuestras ideas para facilitar la manipulación por parte de las elites 
dando origen a que nuestras palabras no salgan del alma, sino de las necesidades; es decir, lo que 
quiero no es lo que pienso y digo, sino por el contrario, lo que es transmitido son necesidades, 
imponiendo una falsa conciencia y una doble moral para beneficiar a las elites, llevando a una 
pérdida de identidad que desconoce la génesis de la tolerancia que es el respeto. 
La política criminal colombiana, influenciada por ideologías liberales, consideró la 
prisión como una técnica de control cuando se violaban derechos fundamentales. Así se origina la 
determinación de implementar políticas correctivas basadas en la ponderación del ‘daño’ versus el 
derecho fundamental tutelado. La (L.E) establece sanciones en dos vías: La primera consiste en la 
retractación de la información suministrada si afecta la moral; y la segunda, en el caso de 
reincidencia, se procede a la “detención legal” mediante la puesta en marcha del sistema legal; es 
decir 
“La prisión no ha sido al principio una privación de libertad al cual se le confirió una función técnica 
de corrección; ha sido desde el comienzo una "detención legal" encargada de un suplemento correctivo, 
o también, una empresa de modificación de los individuos que la privación de libertad permite hacer 
 
18 Véase: Verzola, Riddle et al. (2002) Con la comida no se juega: Transgénicos V.S Soberanía Alimentaria. Bogotá: 
Fica. 
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funcionar en el sistema legal. En suma, el encarcelamiento penal, desde el principio del siglo XIX, ha 
cubierto a la vez la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos”  
(Foucault, 2002, p. 235). 
En ese orden de ideas, el derecho penal ha sido una técnica de disciplinamiento de 
las ideologías liberales y neoliberales. Es por esa circunstancia que, el gobierno del presidente 
Duque, quería restringir el uso de las redes sociales y de algunos medios de comunicación con un 
proyecto de ley que no prosperó en el congreso de la república de Colombia, que en palabras del 
Senador de Cambio radical Antonio Zabarain “Hay que ver qué se hace para controlar las redes 
sociales. Las redes sociales dejaron de ser sociales (...) son el arma predilecta para antisociales”19 
y a su vez, él mismo trino vía Twitter que dichos medios de comunicación viven al servicio de 
personas que son resentidos sociales y sicarios morales; situación bastante problemática. Ante la 
falta de claridad frente a los conceptos de expresar una idea y opinar sobre temas determinados el 
hablante, sobrepasa ese hilo fino que los delimita. Para Foucault, en “La Verdad y las Formas 
Jurídicas”, las relaciones de poder, construyen tecnologías de control que dan origen a una 
microfísica20 del poder que están presentes en nuestra sociedad. 
Expresar lo que sentimos es peligroso, a las elites no les conviene que eso suceda, 
por esa circunstancia manipulan nuestra conciencia con un “modelo de bienestar” económico que 
beneficia a su círculo de poder y no a los que más necesitan. Esto crea una prisión donde se restringe 
nuestro ser, logrando manipular nuestras libertades, utilizado la “educación” para regular las 
actividades humanas y controlar la vida de las personas. 
 
19 Véase “la polémica propuesta de controlar las redes sociales”. POR SEMANA.COM. 01/10/2019. 
20 La microfísica del poder consiste básicamente para Foucault en “transmisión de información que responde a los 
cambios político-económicos de la sociedad occidental; se caracteriza por técnicas de comunicación y puntos de 
apoyo relacionadas al poder donde la clave es la dominación del otro, es un observar sin ser visto” 
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Ante la falta de imparcialidad, se puede concluir que toda constitución posee 
elementos ideológicos, en especial la de 1991, puesto que: “(...) desde este punto de vista, todo 
Estado busca necesariamente su propia constitución. Puede tratarse de una constitución liberal o 
no liberal”, (Guastini, 1999, p. 165)   esto permite la implementación de elementos axiológicos que 
dan origen a un nuevo “concepto sobre Libertad de Expresión”, donde los elementos económicos21 
son otra técnica de carácter legal para una dominación política. Tales principios son límites 
(lógicos) infranqueables que restringen la Libertad de Expresión y que divergen progresivamente 
del concepto original.  
Complementado lo anterior, para Habermas22: el sistema del poder comunicativo de 
la sociedad,  libertad para expresar nuestras ideas, debe buscar integrar la sociedad para dar origen 
a dinámicas de comunicación más inclusivas, donde se fijen puntos de encuentro dentro de 
cualquier tipo de discusión en lo referente a temas sobre el derecho y la política; es decir, “la 
Libertad de Expresión”, se convierte en un problema que trabaja cuestiones de razón práctica 
entendidos desde un enfoque ético-social (Rojas et al., 2007), para disminuir los conflictos dentro 
de un marco ideológico del “liberal clásico”, facilitando el origen de un concepto de Derecho23 
como una forma de coerción y no de reconciliación social. 
 
21  Es de aclarar que, desde la ideología neoliberal, el impacto que puede generar en la economía una mala información 
puede ocasionar una pérdida de inversión extranjera, esto afecta la circulación de dinero ocasionado acumulación de 
capital que puede convertirse en tóxico, por eso entre más control tengas sobre los medios de comunicación y sobre 
las ideas que se expresen dentro de la comunidad es más fácil que los gobernantes dominan a las personas, un ejemplo 
es la prohibición de algunas empresas a sus trabajadores de criticar las formas de administración, también existe casos 
en donde las industrias dentro de sus reglamentos internos se prohíbe la posibilidad de crear agremiaciones sociales, y 
otras no permiten que sus empleados salgan a manifestar sus ideas bajo la excusa que no se puede frenar una 
producción, a pesar que es un derecho constitucional. Lo anterior también puede ilustrarse con la sentencia C-858 del 
2008 en la que se limita el derecho a la huelga y se afirma incluso que “la huelga política no encuentra cabida en el 
ordenamiento superior por cuanto no está orientada a la defensa de los intereses económicos y profesionales de los 
trabajadores, sino otros de distinta naturaleza”. 
22 Para el pensador de Frankfurt la teoría de la acción comunicativa que consiste en un procedimiento de carácter 
universal que evalúa normas generales para llegar a un acuerdo universal. 
23 Para el Filósofo del derecho Peter Fitzpatrick (2010), el derecho como resistencia posee un poder superior que es 
necesario para el estado de derecho y que tiene por finalidad el estudio de las relaciones sociales, construyendo un 
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Éticas liberales se introducen en la legislación concerniente a la (L.E), manipulando 
desde los valores a la población y a su vez a las decisiones judiciales tomadas por los jueces, 
dificultado la posibilidad de una lectura desvinculada de un pensamiento determinado que facilite 
una compresión distinta de la norma, en ese orden, los seres humanos son absorbidos por formas 
de pensar, que quizá, no son a fin a su forma de ser y a sus principios, ocasionado varias 
interpretaciones sobre lo que es justo, bueno, correcto etc.       
 Por lo anterior, es importante tener en cuenta la manera como se toma una decisión, 
Dworkin (1985) ve en la decisión judicial tomada por los jueces una influencia marcada por las 
dos formas de interpretación sobre el Estado de Derecho. La primera definición según el autor, está 
centrada en el cumplimento de la regla en donde “el Estado no ejerza <coacción> contra los 
ciudadanos salvo cuando el reglamento público lo permita en el sentido de que exista una norma 
explícita que indique lo contrario” (Dworkin, 1985, p. 27). Donde el objetivo de coartar la libertad 
de los ciudadanos integrantes del Estado mediante la autoridad judicial es el de elaborar un 
precedente para facilitar su aplicabilidad en el terreno de la ley y la posibilidad de manipular la 






puente entre las comunidades y sus necesidades, para lograr dicho objetivo es necesario identificar las intenciones 
políticas.  




  LA CENSURA COMO FORMA DE CONTROL [DISCIPLINA] EN LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN COLOMBIANA 
 
¿Nos saldríamos, pues, de tono llamándolos amantes de la opinión (philodoxous), más que 
filósofos o amantes del saber? ¿Se enojarían gravemente si decimos eso?... Puesto que son filósofos, 
aquellos que pueden alcanzar lo que siempre se mantienen igual así mismo y no lo son los que andan 
errado por multitud de cosas diferentes, ¿Cuál de ellos conviene que sea jefes de las polis?  
(La República. 480-484c). 
Los aportes del filósofo Michael Foucault, a la construcción del concepto de 
disciplinamiento, son producto de un análisis histórico de las técnicas de vigilancia y control de la 
edad media; el autor Francés, realiza una genealogía de las formas de suplicio implementadas en 
el periodo en mención, dejando en evidencia el impacto de las distintas forma de control por parte 
del soberano a sus súbditos; de esa manera y con el pasar del tiempo, los mecanismos expuestos 
por el autor de “vigilar y castigar” tienen por finalidad contener la libertad, esto conlleva una 
evolución conceptual en donde cambian las palabras pero los contextos siguen siendo los mismos. 
Colombia no es ajena a dicha ‘evolución’, este capítulo realiza un rastreo de la forma 
como la Libertad de Expresión, en nuestro país al igual que en muchos otros, expresar lo que 
sentimos es una forma de poder y contrapoder en tanto que en algunos casos los gobiernos adaptan 
los medios de comunicación para implementar sus propias ideas y mantener un control de la 
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población. En el segundo rodeo de este capítulo, la pretensión es demostrar las influencias 
“iusfilosófica liberales” adoptadas del pensamiento utilitarista en lo que respecta a la (L.E), 
convirtiéndose lo anterior en los principales elementos que debe tener un Estado democrático lo 
que permite la tensión entre lo que se comprende por Normas y Valores, que son la génesis de la 
sociedad.   
 
i) LOS ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA CENSURA DE PRENSA EN LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN COLOMBIANA. 
Corrían los años de 1700 en Colombia, la inconformidad del pueblo era evidente 
por las calles y pasillo de la colonial Santa Fé de Bogotá. El descontento era palpable, los susurros 
sobre la forma como se violan los derechos por parte de la corona española eran latentes; en ese 
momento, podía más el miedo que las ganas de liberarse del yugo español, un temor que al parecer 
atravesó los anaqueles de la historia sin ser detectado; sólo un personaje inquieto y amante de la 
libertad, decidió asumir el riesgo de lanzar su grito, quizá ya no tenía nada que perder y sí, mucho 
que ganar. 
Sin darse cuenta que con sus actos construiría las páginas de la historia colombina, 
ese personaje, que a la fecha muy pocos recuerdan, de pronto porque no andaba en caballo blanco 
y portaba charreteras doradas, fue bautizado con el nombre de Antonio Amador de Nariño y 
Álvarez del Casal, dicho personaje, no tan misterioso, para el año de 1793 se dio a la tarea de 
traducir los derechos del hombre y hacerlos públicos a la comunidad del momento, lo anterior se 
constituyó en un acto de desobediencia a la corona Española, lo que ocasionó un destierro perpetuo 
y una condena de 10 años de cárcel. 
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 En ese orden de ideas, el primer antecedente de la (L.E) a la luz de la historia de 
Colombia, fue la lucha de Nariño, quien influenciado por las teorías políticas francesas, utilizó el 
texto que había traducido24 en defensa de la libertad, batalla que peleó sin gloria, ya que fue en 
vano, pues bajo el yugo del colonialismo sus ideas de libertad no eran relevantes. Sin embargo, el 
precursor de la independencia sembró el primer ideal de cambio en el Reino de Granada. Por lo 
anterior, es claro que, desde tiempos de la colonia, las influencias del pensamiento liberal, marcaron 
el concepto de libertad en la historia del país. 
Para la segunda mitad del siglo XVIII, las legislaturas y las asambleas, hacen del 
castigo físico una forma de opacar las ideas libertarias en nuestro país, con el fin de continuar con 
el sometimiento al yugo español, a manera de ejemplo, podemos retomar el caso de Antonio 
Nariño, quien fue violentado en su integridad por promulgar los derechos del hombre y del 
ciudadano, con el fin de eliminar la tiranía de su tiempo. 
En épocas más recientes, cuando la Libertad de Expresión ya era considerada como 
el máximo avance de la humanidad, Colombia encontró su primer antecedente jurídico positivo en 
la constitución de 186325, posteriormente, se insertó en el Estado Social de Derecho con las 
discusiones de la asamblea nacional constituyente de 1991 como derecho fundamental; con base a 
lo anterior, el expresidente César Gaviria manifestó, respecto de la (L.E) “Que nadie le pueda ser 
negado la oportunidad de manifestar pacíficamente su inconformidad o sus ideas por contrarias 
que sean a las de la primera autoridad del lugar, la nueva constitución tiene por objetivo proyectar 
 
24 Véase, “Forjadores de Colombia contemporánea, los 81 personajes que más han influido en la formación de 
nuestro país”, autores varios, editorial planeta pág. 94 s.s.  
25 La Libertad de Expresión, que históricamente se ven reflejados en distintas legislaciones del mundo se desarrolló en 
la constitución colombiana de 1863, esto constituye las bases de un Estado autocrático en donde la administración de 
justicia se debe enfocar en la protección de los derechos individuales que garanticen un estatus quo y jurídico a todos 
los ciudadanos que integran la nación.  
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a Colombia para el siglo XXI”26, confirmando con lo expuesto, la necesidad de constituir la 
Libertad de Expresión como columna vertebral del Estado Social de Derecho  y mantener los 
principios utilitaristas27 que se fundamentaron en la constitución de Rionegro de 1863.  
Por otro lado, el Estado Democrático de Derecho o Constitucional de Derecho, 
teorizado por los representantes a la asamblea nacional constituyente de 1991 surge como estrategia 
para dar solución a las carencias del Estado conservador-liberal de 1886. Este Estado tuvo por 
objeto la adecuación y tipificación de ciertos derechos sociales, en especial la Libertad de 
Expresión como espina dorsal para llegar al cumplimiento del principio de igualdad, ya que este 
era “insuficiente para hacer realidad el principio formalmente consagrado de la igualdad, pues el 
legislador no tiene en cuenta, dentro de tal Estado, las relaciones de poder, convirtiendo así el 
derecho en una expresión de los más fuertes” (Villar, 2007, p. 20). 
Ahora bien, para los años de 1949 y 1957, el papel de la censura fue preponderante 
en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez y 
Gustavo Rojas Pinilla, quienes bajo la excusa de evitar problemas de orden público y rencillas 
políticas, vieron en la censura de prensa una técnica de control para ocultar los verdaderos 
problemas sociales de la época (Acuña, 2013). El “concepto de Libertad de Expresión”, para ese 
periodo histórico de Colombia, se convirtió en una forma ideológica que busca dominar a los más 
vulnerables, facilitando al legislador y al operador judicial hacer del Derecho un contenedor de 
elementos normativos constitucionales para manipular la información de acuerdo a su conveniencia 
creando un nivel de abstracción donde las diferencias son de carácter estructural. 
 
26 Diario de la asamblea nacional constituyente, Gaceta N° 1, Bogotá D.E, martes 5 de febrero de 1991, pág. 3 
27 Estas ideas se desarrollarán con mayor puntualidad en el tercer capítulo del presente documento. 
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La democracia “liberal” colombiana, construyó una política de la Libertad de 
Expresión como elemento económico favoreciendo la privatización de los medios de comunicación 
en nuestro país, transformándose en un autoritarismo, que facilitó la imposición de dicha ideología, 
y que a la fecha no es reconocido por ningún estamento gubernamental. Por lo anterior, la 
gubernamentalidad como técnica de disciplina, determina cuáles son los límites que debe tener el 
artículo 20 de la CN, en donde algunos teóricos y filósofos del derecho, vieron en la libertad de 
prensa el cuarto poder, que debe ser sujeto de control político, cuya finalidad es transformar los 
regímenes democrático-liberales en autoritarismo (Acuña, 2013, p. 244).  
Para Foucault, la gubernamentalidad en su libro “Seguridad, Territorio, Población” 
consiste en la agrupación de saberes que se deben utilizar en la organización de un Estado, que 
conlleva unos procesos de subjetivación en donde los sujetos pueden negarse a ser gobernados de 
tal o cual manera, mediante la oposición por medio de nuevas formas de saber y nuevos discursos 
epistemológicos para establecer la búsqueda de respuestas a problemas políticos (Botticelli, 2015). 
Esto llevó a la imposición de un nuevo paradigma jurídico en Colombia que: 
“Implica retrotraer la mirada a los acuerdos de mayorías y el papel de las elites –políticas, económicas, 
tecnocráticas e intelectuales– que dieron origen a la Constitución, así como las implicaciones que de 
esto se derivan a la hora de presentar la Carta del 91”  
(Mejía, 2007). 
Generando una contradicción con la misma Constitución Política la cual dentro de 
sus derechos fundamentales busca hacer de la (L.E) un instrumento para disminuir las brechas de 
desigualdad social, puesto que para nadie es un secreto que una comunidad informada hace posible 
el surgimiento de una conciencia crítica respecto a su realidad.  
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En el siglo XX, la prensa jugó un papel importante en la construcción de espacios 
críticos, esto origino en muchos gobiernos un control fuerte sobre la información brindada a los 
ciudadanos, ocasionando desaparecimientos forzados y el aniquilamiento de algunas 
personalidades, que dejaron con su pluma la evidencia de problemas tales como la influencia del 
narcotráfico en las formas de hacer política. Es de resaltar que, para este periodo de la historia de 
Colombia, se dio el cierre o restricción de algunos periódicos como “El liberal, El Derecho, Diario 
la Frontera” etc. Posteriormente se empieza a regular la educación por medio de la creación de un 
itinerario en los hábitos de las personas, en palabras de Foucault (2002) se: 
“Regulan los movimientos del cuerpo28 e incluso en los momentos de reposo determina el empleo del 
tiempo, esa educación, en una palabra, que entra en posesión del hombre entero, de todas las facultades 
físicas y morales que hay en él y del tiempo en que él mismo está inserto”  
(p. 239).  
Buscando mantener al ser humano distraído de la realidad, utilizado la cooptación 
de los medios de comunicación y transmisión para beneficiar los intereses del gobierno, con el fin 
de implementar una ideología que le sea útil a su beneficio, todo esto da origen a una Biopolítica29 
de los medios de comunicación, cuyo objetivo es regular el entorno y las costumbre sociales; 
confirmado lo expuesto por Olga Yaneth Acuña, en su artículo titulado “Censura de prensa en 
 
28 Para los años 50, 60, 70 y 80, las instituciones educativas consideraban que el éxito de una buena educación estaba 
en el disciplinamiento de las personas, dando cabida para que no fueran irrefutables las ideas expuestas por el docente, 
expresiones como “ nosotros los profesores tenemos el poder el bolígrafo”, “ el profesor tiene el sartén por el mango”,  
hicieron carrera en esta época, generando una forma de represión en los estudiantes, que impedía la posibilidad de 
expresar lo que se sentía; otras expresiones en el campo de lo laboral tales como “el jefe nada hace madre mal”, 
“limítese a trabajar y no a opinar, que para eso le pago” son otras de las formas de coerción presentadas en el 
cotidiano vivir, son una prueba fehaciente de la forma en que se limita la Libertad de Expresión en nuestro país.  
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Colombia, 1949-1957” quien afirma (2013) “un público se moldea con una opinión acorde con la 
información que recibe (…) este escenario se opone a un espacio homogéneo y unificado” (p 244). 
Históricamente, la Libertad de Expresión en el Estado Social de Derecho 
Colombiano, ha servido de bisagra ideológica del poder, creando un nuevo canon jurídico en 
nuestros países, donde “la disciplina busca hacer de la conciencia un elemento que ingrese en un 
mecanismo de poder que lo explota desarticula y lo recompone” (Foucault, 2002, p.160), mediante 
la universalización de normas y valores, rompiendo con la paz interior que produce expresar lo que 
sentimos de forma libre. 
Los daños y riesgos ocasionados de manera injustificada frente a las interpretaciones 
normativas y la comprensión sobre derechos fundamentales, en especial en el tema tratado en estas 
líneas, se evidencian en la conste confusión de la población sobre lo que se entiende por Libertad 
de Expresión y Libertad de Opinión30. Ante la existencia de tal confusión, la posibilidad de anular 
el pensamiento crítico es alta, debido a la falta de claridad frente a lo que se debe entender sobre la 
separación entre sujeto y realidad, dificultando la creación de nuevas teorías filosóficas y 




30 Filósofos como Platón, marcan un límite entre estos dos elementos, por un lado, la primera tiende al conocimiento 
cuya finalidad aterriza en los terrenos de la episteme, la otra - doxa- se enfoca en un saber superficial que facilita la 
imposición de ideas injustificada de ideas, en palabras de Platón:“(...) hace rato que, en base a ella, la justicia es 
censurada ... y alabada en cambio la injusticia...Si mi opinión se impone, admitiremos la imitación pura del hombre 
de bien...los que cambian de opinión seducidos por el hechizo de algún placer o paralizados por algún temor...opinión 
y conocimiento científico son poderes, pero cada uno distinto del otro, como decimos. de allí resulta que no hay lugar 
a que lo cognoscible y lo opinable sean lo mismo” República 358a- 397d- 478b s.s.          
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ii) LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÒN.  
Históricamente en Colombia, la ley es comprendida como un dispositivo de control 
que se utiliza como forma de poder y donde la censura es su principal herramienta, una evidencia 
de lo dicho es el decreto 053 de 1949, el cual estableció la necesidad de censurar los medios de 
comunicación impresos en todo el territorio nacional, donde los encargados de hacer cumplir dicha 
normatividad, eran los gobernadores, intendentes y comisarios; a su vez también facultaba a dichos 
entes, para cerrar emisoras o periódicos que no cumplieran con las disposición del gobierno. 
(Acuña, 2013). 
Para los años de 1888 y 1889, durante el periodo de la “regeneración” la (L.E) fue 
restringida por el gobierno del presidente Carlos Holguín, con la amenaza de imponer una multa 
como castigo si se hablaba mal del gobierno en donde: 
La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, 
de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer 
útil a otra; de neutralizar a éstos, de sacar provecho de aquellos. En suma, la penalidad no "reprimirá" 
pura y simplemente los ilegalismos.  
(Foucault, 2002, p. 278.) 
Utilizando una vez más la ley como mecanismo de sometimiento para moldear las 
ideas de las personas que pensaban distinto, causado conflictos que sólo benefician al soberano, 
con el pretexto de disminuir la violencia  de la época; en palabras de Acuña (2013) “se creó una 
cultura política en torno del fenómeno de violencia partidista, así mismo, cómo los líderes y 
seguidores políticos se identificaron con los partidos tradicionales y de qué manera 
instrumentaron la violencia como escenario de la política” (p. 246). 
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La Libertad de Expresión como derecho fundamental, tiene por objetivo incentivar 
la participación ciudadana en una democracia liberal, por tal motivo, se fomenta el control social 
y a su vez lo que se debe entender por libertad; por lo tanto, es necesario analizar desde distintos 
puntos de vista las posturas del parlamento, para luego identificar su aplicabilidad por parte del 
juez. El principio de libertad jurídica, en términos de (L.E) queda asignado a la esfera del Estado 
autocrático, esfera que determina la función frente a la forma de operar la administración de justicia 
mediante la protección de los derechos individuales que garanticen el estatus jurídico positivo de 
los ciudadanos. 
Es una cuestión de principios tomar decisiones judiciales correctas que determinen 
cuál es la importancia de la Libertad de Expresión, para lograr tales fines, es significativo apelar a 
elementos prácticos que no desconozcan elementos teóricos que poseen las investigaciones de tipo 
social, cuya finalidad es facilitar la comprensión de este derecho constitucionales de las personas; 
jugando un papel importante las decisiones judiciales tomadas por los jueces constitucionales, es 
importante resaltar las valoraciones morales y políticas encontrados en el art 20 de la constitución 
de 1991, como es el caso de las acciones de control popular, las cuales son viables cuando 
benefician a la comunidad, que dependiendo el gobierno de turno, se determina qué se puede 
comunicar y qué no.  
La posibilidad de existencia de elementos “excluyentes” frente a las decisiones 
tomadas por un juez sobre la Libertad de Expresión, toma como base principios liberales, dando 
origen a una tensión entre derechos fundamentales, donde los afectados pueden ser las minorías; 
es por esa circunstancia, que el juez constitucional mira la forma de “ponderar derechos”; dando 
la posibilidad de una discriminación positiva en un estado democrático de derecho liberal.  
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Lo anterior involucra nuevos paradigmas que facilitan la creación de teorías 
filosóficas del derecho, en lo que hace referencia a la Libertad de Expresión, constituyéndose un 
terreno fértil para el desarrollo de nuevas teorías iusfilosofía. Es de resaltar la importancia de 
involucrar procesos interpretativos, sobre lo que se entiende por (L.E) de manera global con el fin 
de hacer de este derecho un acto de transformación social. En palabras de Twining (2003) 
“aquellas teorías que se refieren a la globalización en términos de revoluciones y cambio de 
paradigma” (p. 119), deben ser insumo objeto de estudio para facilitar la comprensión global del 
derecho siempre con una lectura crítica que vincule todo tipo de aspectos. 
Ante la falta de comprensión histórica del derecho, o lo que se entiende por expresar 
nuestras ideas de forma libre, se desconoció el impacto de la censura impuesta por el gobierno de 
Gustavo Rojas Pinilla, quien con el fin de controlar las opiniones populares, ordenó el cierre 
temporal de algunos periódicos, el gobierno del momento creo un comité de censura que buscaba 
impedir la circulación de la prensa; dicho grupo manipuló las noticias originales de acuerdo a la 
conveniencia del gobierno de turno (Acuña, 2013), permitiendo el surgimiento de un “Leviatán” 
en Colombia.  
 Con base a lo anterior, se puede observar el impacto de la normalización de las 
libertades una dominación territorial bajo el supuesto de mantener la paz; en palabras de César 
Gaviria Trujillo que “la justicia y el Estado de sitio deben ser reformados (...) además que es 
necesario plantearnos con toda franqueza un interrogante que se remonta a los orígenes del 
Estado mismo: ¿cómo hacer para que los habitantes de un territorio acaten unas reglas de 
convivencia pacífica y de mutuo respeto?”, es así como la regulación se inserta en las libertades 
individuales, que son la base de nuestra (L.E), dejando en evidencia la importancia de vincular lo 
teórico y lo práctico, con el fin de entender las dinámicas de poder de quien gobierna y a su vez 
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tener las herramientas suficientes para contrarrestar de forma inteligente las vulneraciones a los 
distintos tipos de libertades.  
Esto nos invita a entender que la voluntad de expresar nuestras ideas son delimitadas 
por el parlamento y los jueces en la toma de las decisiones que involucren elementos que dentro de 
la Libertad de Expresión, no necesariamente expresan la voluntad general, pero se acopla a la 
voluntad democrática de los ciudadanos, aspecto que es sujeto de estudio debido a la posibilidad 
de que algunas de esas decisiones pueden dar cabida para la creación de dictaduras y totalitarismos 
políticos en las que las leyes podrían fomentar la discriminación racial, según Dworkin (1985): 
“La voluntad latente del parlamento es que están incluidos, y si bien una voluntad latente   no es una 
verdadera voluntad, de todos modos, hacerla cumplir se acerca más al espíritu democrático que alentar 
a los jueces a imponer su propia voluntad”  
(p. 39). 
 Confrontando lo anterior con lo expuesto por Habermas, quien considera que el 
“poder social” busca aterrizar las ideas en un terreno práctico, donde el interlocutor tiene la 
pretensión de aceptar el derecho y el poder político como una herramienta constructora de 
comunidades jurídicas. Según el filósofo, el modelo liberal pretende con la democracia permitir 
una interacción con el poder administrativo para facilitar la representación de otras formas de poder 
social, entre ellas la (L.E), en donde se enfoque la problemática objeto de análisis en elementos 
normativos del poder político. (Jürgen, 1998, p. 365). 
Para Dworkin es una “cuestión de principios” tomar decisiones judiciales correctas 
que determinen qué es la libertad y se debe apelar a elementos prácticos sin desconocer los 
elementos teóricos con un rigor científico, que faciliten la comprensión de este derecho 
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constitucionales de las personas, es importante resaltar que las decisiones judiciales tomadas por 
los jueces constitucionales en muchos casos en lo referente al art 20 de la constitución de 1991 
tienen valoraciones morales y políticas  muy marcadas, a manera de ejemplo en el caso colombiano, 
se tienen las acciones de control popular, las cuales son viables cuando benefician a la comunidad. 
La posibilidad de entender, desde el punto de vista argumentativo, las decisiones 
tomadas sobre el art 20 frente a las decisiones de una juez constitucional en un estado democrático 
de derecho, están marcadas por actos de ''exclusión'' positiva, que busca con sus fallos minimizar 
en el Estado liberal, vulnerando algunos derechos que pueden perjudicar a las minorías. 
La Libertad de Expresión históricamente se ve reflejada en distintas legislaciones 
del mundo,  aspecto que no se escapa a la historia colombiana, pues en la constitución de 1963 se 
dieron los primeros aportes frente a la (L.E), que en muchos gobiernos, en especial para la década 
de los 60, la Libertad de Expresión se convirtió en una forma por parte del Estado  de autocrático 
administración de justicia, puesto que se enfocó en la protección de una elite que buscaba justificar 
sus actos, desconociendo la protección de los derechos individuales. 
En contraste, el ''deber ser'' no debe entenderse como una ausencia de la voluntad 
que anule la esencia misma del hombre, por el contrario, la Libertad de Expresión se debe entender 
como la herramienta para reforzar la institucionalidad. Alexy, (2009) resalta, que en muchos casos 
la ponderación no necesariamente es la solución, puesto que los seres vivos se ven afectados en su 
conducta por factores externos propios de su experiencia con la ley, donde es muy difícil, en 
términos coloquiales, “mantener a todos contentos” con las decisiones que se impartan. 
Para Dworkin, las decisiones políticas frente al tema de la libertad, permea los 
reglamentos y las determinaciones tomadas por los jueces de manera positiva y negativa de la 
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siguiente manera: En el primer aspecto, se tiene que revisar, según el autor, qué realmente quiere 
determinar la “asertividad” de la norma, en palabras del autor “ en el plano positivo... el juez debe 
procurar que la ley o norma sea clara y no se preste para ambigüedades” (Dworkin , 1985, p. 30);  
En el terreno de lo negativo, se debe resolver la situación “jurídica” mediante el aislamiento de 
toda apariencia de verdad política. Dicha convicción puede ocasionar un conflicto, pues no se 
adopta al momento en particular; es decir, una decisión política en el terreno de lo judicial carecería 
de imparcialidad y por ende generaría un conflicto de intereses, que se ve reflejado en el campo de 
la (L.E) por eso la importancia de saber fallar en derecho (Dworkin p 30). 
El ejemplo presentado por Dworkin, cuando explica el caso “Bakke”, es una 
evidencia fuerte de la toma de las decisiones tomadas por un juez constitucional. Otro ejemplo 
propuesto por el autor del libro “la decisión judicial” es la restricción por parte de algunos clubes, 
quienes limitan el ingreso a unos grupos determinado de personas por su condición económica, 
dichos aspectos son convenientes en la medida que no afecten los intereses de las personas que no 
poseen recursos, es por esa circunstancia importante utilizar las “definiciones semánticas”, para 
lograr una mejor comprensión de lo que se entiende por interpretación constitución, pues estas  (las 
definiciones semánticas) podría determinar la solución de un caso difícil debido a que el concepto 
es una idea o representación mental de lo percibido y a su vez nos hace comprender el mundo, 
contrario a las definiciones semánticas, ya que ellas facilitan la compresión de lo que se quiere 
denotar en una determinada situación y una mayor facilidad para la presión frente a lo que se quiere 
transmitir. Según el jurista Guastini, la importancia de la argumentación radica en la posibilidad de 
incurrir en ambigüedades, lo anterior es propio de un concepto liberal de Constitución. (Guastini, 
1999 p. 164).  
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iii) EL ARTÍCULO 20 A LA LUZ DEL CONTEXTO COLOMBIANO, UNA 
VISIÓN “IUSFILOSÓFICA - LIBERAL”  
Para esbozar los principios y elementos que componen tanto el Estado Liberal como 
el Estado Democrático de Derecho asumiendo como piedra angular el análisis sobre de la Libertad 
de Expresión, es necesario entender las dinámicas del Estado Liberal y del Estado Democrático de 
Derecho. En primer lugar, hay que aclarar que la forma correcta de entender el Estado liberal, es 
como aquel que se originó en el marco de las revoluciones burguesas, que en consecuencia, basó 
su sello político y jurídico en los derechos que se referían a las libertades individuales y al principio 
de legalidad. Por tanto, asimiló el derecho como un puro ejercicio legislador, facultando que el 
derecho predominante fuese aquel señalado por las escuelas clásicas.  
Este ejercicio legislador, permitió la positivización de la ley y favoreció los primeros 
regímenes constitucionales mediante la generación de documentos de garantía y protección de 
derechos políticos y civiles, como lo fue la Carta Magna de 1215. Por otro lado, el Estado 
Democrático de Derecho o Constitucional de Derecho, teorizado por Hermann Héller (1891 - 
1933), surge para dar solución a las carencias del Estado Liberal, ya que este era “insuficiente para 
hacer realidad el principio formalmente consagrado de la igualdad, pues el legislador no tiene en 
cuenta, dentro de tal Estado, las relaciones de poder, convirtiendo así el derecho en una expresión 
de los más fuertes” (Borda, 2007, p 83); este Estado, tuvo por objeto la adecuación y tipificación 
de ciertos derechos sociales, entre ellos la Libertad de Expresión, que obligaba mayor intervención 
estatal para el cumplimiento del principio de igualdad.  
Para Juan Jacobo Rousseau “El hombre ha nacido libre, y en todas partes se halla 
entre cadenas”, esto confirma la idea Habermasiana de que los Estados Liberales [liberalismo 
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clásico] buscan superar el concepto de legitimación procedimental, el cual está definido por 
consenso expuesto por la opinión pública; (Mejía, 2010, p 139) convirtiéndose “los derechos 
humanos en la primera fuerza de control que tiene el soberano para regular las conductas de los 
ciudadano que integran el Estado, creando un núcleo resistente; y erigiendo un 'muro de fuego' 
del cual Habermas piensa que ha de faltar en la teoría de la ponderación...”. Para (Alexy, 2009, 
p 13) Como segunda regla, encontramos todo lo relacionado a la facultad que tiene el juez para 
decidir un caso y la potestad que tiene el congreso de dictar leyes que tendrían como finalidad, en 
términos foucaultianos, de “regular las conductas propias del ser humano”. Esto deja en evidencia 
que el ejercicio por expresarnos a impactado a un nivel social determinado el derecho se ha 
convertido en la nueva sacerdotisa a la que le rinde culto la sociedad el principal dilema de la (L.E). 
Los factores sociales que repercuten en la cultura, son las diversas interpretaciones 
de dicho derecho, que por lo tanto no se acoplan a las costumbres de la población; es importante 
valorar cuáles son los impactos de la Libertad de Expresión en los distintos ámbitos sociales, como 
el económico y el cultural; de esta maneras, los dilemas éticos y morales a los que nos enfrentamos 
con la interpretación del art 20 de la constitución de 1991, deben ser analizados a la luz de la  
globalización, puesto que nos pueden llevar a entrar en tensión frente a las distintas prácticas y su 
aplicación en otras comunidades. 
 La autonomía del sistema judicial con la implementación de los “trasplantes 
Jurídicos”31, no hace posible una diversidad de interpretaciones que se acomodan a las necesidades 
de la comunidad, debido a que primara el capricho de las personas, dejando en evidencia el poder 
 
31  Uno de los principales problemas de los trasplantes jurídicos para el caso colombiano en lo que respecta a la Libertad 
de Expresión, lo encontramos consignado, al igual que en la colombina en el artículo 20 de la constitución española.  
En Colombia, la Libertad de Expresión se encuentra en varios artículos como derecho fundamental, para en caso 
español el derecho en mención se condensa en un solo artículo.    
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del soberano sobre sus súbditos frente al tema de los derechos y deberes; en especial el derecho 
fundamental de la Libertad de Expresión de la Constitución Colombiana, donde dicha problemática 
enmarca la costumbre jurídica en un espacio propiamente narrativo.  
Otra de las características es cómo el artículo 20 de la Constitución de 1991 se 
convierte en un dispositivo de control en el Estado Colombiano; como vimos anteriormente, es en 
la positivización de la ley, la positivización como máxima expresión del poder refleja una de las 
formas de disciplina y control de las conductas, según Foucault:   
“Esta vigilancia no ha podido funcionar sino emparejada con la prisión. Porque ésta facilita un control 
de los individuos cuando quedan en libertad, porque ésta permite el reclutamiento de confidentes y 
multiplica las denuncias mutuas, porque ésta pone a los infractores en contacto unos con otros, pero 
que es fácil de controlar...”  
(Foucault, 2002, p 287). 
Lo anterior nos debe llevar a pensar que en muchos casos el problema de una 
interpretación judicial, gira en torno a una confusión conceptual debido a que no existen criterios 
claros de análisis, ocasionando multiplicidad de visiones y generando grandes vacíos en la norma 
que tarde o temprano impactan en la sociedad, dificulta la posibilidad de reestablecer lo que se 
entiende por justo y correcto; dificultando la aplicabilidad de la teoría de Alexy y evidenciado una 
tensión en términos prácticos en la cultura jurídica, en lo referente a los derechos fundamentales, 
en palabras del autor: 
“Hay dos teorías básicas de los derechos fundamentales: una estrecha y rigurosa y otra amplia y 
comprehensiva; la primera es denominada 'teoría de las reglas', la segunda 'teoría de los principios'... 
sin embargo representan diferentes tendencias básicas, y la cuestión de cuál es mejor resulta 
importante de la interpretación de lo que se entiende en cada una de las constituciones por derechos 
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fundamentales y la jurisdicción constitucional”  
(Alexy, 2009, p 4). 
En el caso anterior, el problema de interpretación es evidente cuando analizamos la 
norma; pues en algunos casos, las leyes colombianas entran en contradicción debido a que una cosa 
dice la constitución y otra sus códigos, que son una recopilación de normas de otros países que no 
suplen las necesidades del pueblo colombiano, creando otra forma de exclusión dentro del discurso 
legitimada por el Estado para mantener el control de la condición humana.   
En ese orden de ideas, para Alexy el derecho, se enfoca en determinar que la acción 
comunicativa, en lo que hace referencia nuestro tema, se limita a una cuestión puramente 
interpretativa y valorativa, en donde la concepción de Derecho32 está fijada por reglas lingüísticas, 
compartida por los jueces y abogados. Según Alexy (2009), “El modelo ponderativo quita fuerza 
normativa a los derechos fundamentales. Él opina que por la ponderación los derechos se 
degradaron al plano de los objetivos, programas y valores.” (p 6). De esta forma, se da origen a 
prácticas excluyentes dentro de la sociedad, y por ende, la imposición de discursos con una gran 
influencia en la sociedad que no posee una formación jurídica muy avanzada, que involucra la 
manipulación de la información de conformidad a los intereses socioeconómicos y políticos de los 
que manejan el poder.  
Es importante resaltar el vínculo tan marcado de la Política33 con la Libertad de 
Expresión, puesto que se engranan de forma muy especial con el derecho a expresarnos libremente, 
 
32  Óp. Cit 25, pág. 32.   
33 Se debe entender el concepto de ‘Política’ como lo expone Aristóteles en su libro la ética, que consiste en una unión 
de las “costumbres” con las necesidades propias del ser humano como es el de vivir en comunidades organizadas, 
jugando un papel importante la vida social dentro de las polis. No entraré a discutir dicho aspecto debido a que mi 
finalidad es la de utilizar de forma un poco superficial lo expuesto por este gran pensador griego. 
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debido a su cercanía con elementos sociológicos que no deben discrepan del análisis jurídico, con 
el fin de cambiar las formas tradicionales del comprender el derecho y configurar una sociedad con 
una estructura más enfocada a la razones de ser de la comunidad, sin desconocer valoraciones de 
contenido ético (Alexy, 2009).  
Es importante resaltar el papel del “poder social”; este tiene como finalidad la 
imposición de intereses superiores, que pueden ser perseguidos de forma más o menos racional, 
debido a que el “poder político”, puede concebirse como una forma abstracta de poder social, 
debido a su articulación de forma estable, que permite intervenciones sobre el “poder 
administrativo”. 
Para Alexy (2009), la teoría de la ponderación, busca reducir el nivel de abstracción 
de los derechos fundamentales, para alcanzar la verosimilitud de los mismos, pues mediante la 
corrección normativa  se logra una mejor comprensión y aplicación de tales derechos, aspecto muy 
relevante en la transformación social, pero a su vez de difícil aplicabilidad, debido a la manera 
como se presentan los contextos interpretativos, puesto que no disminuye la desigualdad que existe 
en el derecho, en tanto que por ser tan abstractos se dificulta su aplicabilidad de manera equitativa 
(Alexy, 2009, p 7)  para lograr esa finalidad expuesta por Alexy,  es importante resaltar los distintos 
elementos ofrecidos por la argumentación jurídica, pues es en el debate jurídico donde se puede 
lograr una mejor operación de aparato judicial. 
Con base a lo anterior, “ rebatir debe consiste en reducir el clásico conflicto entre 
la libertad de opinión y derecho a la personalidad” (Alexy, 2009, p 10) bajo estos criterios de 
análisis, podríamos determinar que dentro de las facultades de derecho, los estudios sobre la 
distinción entre opinar y expresar, se presta para confusiones, dificultando la posibilidad de hablar 
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con claridad sobre el tema en mención, una manera de solucionar dicho conflicto es interpretar de 
manera hermenéutica la ley y buscar su vínculo con todas las áreas de derecho. 
 Es decir, que el compromiso ético debe ser lo principal para generar una conciencia 
política clara con el fin de evitar la corrupción y las falsas interpretaciones a que da lugar el art 20 
de la constitución de 1991, donde la importancia de los derechos fundamentales no sólo debe ser 
entendida como el carácter de reglas, sino también mirar cuál es el impacto negativo o positivo de 
la ponderación de derechos. (Alexy, 2009).  
Para el modelo democrático liberal, la Libertad de Expresión, es importante debido 
a que crea una conexión entre el poder político y el poder administrativo, puesto que el expresarnos 
de forma libre, representa otras formas de manifestación del poder social, donde debe valorarse 
desde la perspectiva de los intereses de una determinada organización política o jurídica. Vale la 
pena resaltar el papel de la teoría del derecho como una forma de construcción sólida de 
argumentos, cuyo objetivo es elaborar derechos constitucionales transitorios, que con el pasar del 
tiempo, configuren modelos normativos más democráticos, permitiendo que las regulaciones de la 
norma tengan bases metodológicas empiristas que no excluyan el elemento subjetivo, de allí que 
las instituciones estatales puedan ser reorganizadas al entrar en contradicción con dichos 
elementos.  
Es importante tener en cuenta que, para Kelsen, el problema de la interpretación 
judicial demostró el carácter ''tradicional'' y nada novedoso de la argumentación a la luz de la 
Teoría Pura, sobre todo en relación sobre a dos puntos: La teoría de la interpretación judicial como 
función apolítica, y la noción de ''poder neutro''. (Herrera, 1994). A su vez definir el concepto 
sobre qué es derecho, debido a su impacto en la sociedad, más aún cuando este tiende a ser global; 
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cabe la pena resaltar que, los futuros juristas, deben estar capacitados para afrontar los problemas 
que están por venir y no sólo en caso colombiano, sino en todas las latitudes del planeta 
Con base en lo anterior, Carlos Miguel Herrera sostiene la importancia de la norma 
constitucional, como base de una sociedad democrática donde la visión del derecho tenga como 
finalidad incentivar la autonomía, debido a que es necesario lograr una claridad frente a la 
importancia de lo que se quiere comunicar; esto se denomina el “guardián de la constitución” y 
que en el sentido Schmittiano se denomina ''control' y 'defensa'', en donde la diferencia es 
solamente terminológica (Herrera, 1994, p 21) aspecto propio de un ordo-liberalismo fraccionador.  
Por lo anterior, el postulado foucaultiano sobre la libertad como desarrollo 
espontáneo de la individualidad, debe ser controlado por la ley, pues en esencia el instinto de los 
seres humanos busca desarrollar de forma inconsciente el ámbito salvaje y brutal de nuestra alma, 
tal y como lo manifiesta el poeta Oliverio Girondo,34  donde la disciplina es el muro de contención 
que tiene por finalidad limitar los instintos y la educación, es el primer dispositivo de regulación y 
control de la sociedad; es decir 
“A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la 
sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede 
llamar las "disciplinas". Muchos procedimientos disciplinarios existían desde largo tiempo atrás, en 
los conventos, en los ejércitos, también en los talleres”  
(Foucault, 2002, p 141). 
 
34 Básicamente una de las características del poeta en mención, es la posibilidad de ver lo asombroso del mundo 
externo, que a su vez se aleja el mundo interno, en donde su esencia es la de entender lo paradójico que es la vida, por 
lo tanto, una cosa es lo que se piensa y lo otro lo que se siente, donde los sentimientos de angustia e incertidumbre, se 
convierten el pan de cada día, dentro de nosotros esto lleva a un rechazo de la ciudad y un retorno a la naturaleza. 
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Y donde es difícil escapar a dichos dispositivos, que en esencia, y sin ser percibidos, 
mantienen el control de la sociedad; esto involucra la manipulación de lo que pensamos y decimos, 
no sólo desde los medios de comunicación, sino desde la educación, tanto de la familia, como de 
la escuela, para articular cada una de las ideas que pretende implementar el estado Liberal 
Constitucional, conllevado una aceptación del Derecho como forma de poder político que busca 
modificar los hábitos de las comunidades desde la imposición de discursos ideológicos 
preestablecidos.  
 A manera de somera conclusión, para hablar de la aceptabilidad del derecho y el 
poder político, es necesario partir del concepto de aceptación, entendido como la legitimidad de 
los derechos para buscar un cambio de paradigma mediante la implementación de las teorías del 
reconocimiento desde una universalidad de las normas, por ejemplo, “el concepto de respeto por 
la ley”. Con base a lo anterior, se podría determinar la importancia de un poder social con una 
conciencia crítica y libre de dogmatismos, donde exista una posible verdad35 que obedezca a 
intereses sociales relevantes para la comunidad y así buscar  un equilibrio reflexivo dentro de las 
fuerzas sociales; es decir, hacer de la política y del derecho un elemento liberador de las formas 
tradicionales de ejercer el poder, utilizando una definición sobre lo  bueno, justo y correcto; en 
términos más simples, es hacer de lo que sentimos y expresamos, un elemento integrador del 
respeto a la pluralidad como una manera de disminuir las brechas de desigualdad. “Estas 'reglas 
de proporcionalidad', establece una relación para los juicios de grado de intensidad y el juicio de 
proporcionalidad” (Alexy, 2009, p 25).  
 
35 Se debe entender por verdad, lo señalado por Platón cuando él manifiesta que “porqué nunca el alma que no haya 
visto la verdad [αλήθεισα] puede tomar figura humana. Conviene que, en efecto, el hombre se dé cuenta de lo que le 
dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento” diálogos III, Fedro, 
fragmento 249b-c, edit. Gredos. 
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Esto nos invita a determinar la Libertad de Expresión como bien supremo sin 
perjudicar a los otros; en términos más simples, es la manifestación de nuestra inconformidad sin 
llegar a transgredir sus libertades individuales, ideal propiamente liberal; sin embargo, es de 
preocuparnos la postura en cuestión, pues dichos cambios serían posibles si se logra contraponer 
la autonomía privada y la autonomía ciudadana para lograr dimensionar sus similitudes y 
diferencias en favor de una sociedad más justa y que se vincule al Estado Constitucional 
Democrático, aspecto preocupante puesto que para lograr dicho objetivo es necesario  
“Una reducción materialista del alma y una teoría general de la educación, en el centro de las cuales 
domina la noción de "docilidad" que une al cuerpo analizable el cuerpo manipulable. Es dócil un 
cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser trasformado y perfeccionado”.  
(Foucault, 2002, p. 140). 
 Por otro lado, los intereses sociales de las comunidades,  se deben construir de una 
manera de equilibrada de las fuerzas sociales que se involucren postulados políticos pluralistas, en 
donde la importancia de la (L.E) como modelo normativo, se constituya en la búsqueda por 
afianzar una concepción individual de ciudadanía que envuelva la construcción de una sociedad 
más dinámica, democrática e inclusiva, que legitime las conductas del individuo bajo el principio 
de igualdad frente a la ley en donde el poder político juega un papel importante en la organización 
social del Estado.  
Para Foucault (2009) “(...) las "disciplinas" de tipo monástico, tienen por función 
garantizar renunciaciones más que aumentos de utilidad y que, si bien implican la obediencia a 
otro, tienen por objeto principal un aumento del dominio de cada cual” (p.141). Es decir, el 
disciplinamiento que nace como técnica de control en los monasterios, involucra en la formación 
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de individuos dóciles que la mayoría de los casos debe ser educados en el silencio, cuyo objeto es 
el de adoctrinar los instintos que pueden ser perniciosos para el ser humano36.    
En otras palabras, lo que se pretende desde la normatividad es construir lo que se 
llama Estado Democrático de Derecho y la facticidad del contrato social del orden jurídico, en 
donde se debe mirar por qué se infringe la norma, como segundo elemento de análisis es la 
verificación y comprobación de aquellos aspectos que en su mayoría implican una contrariedad y 
que a su vez son indispensables para la comprensión de la Libertad de Expresión (Alexy, 2009), 
donde el principio de libertad jurídica, en términos de división del trabajo, queda asignado a la 
esfera del Estado autocrático, esfera en la que su función consiste en referirse a una administración 
que opera bajo reserva de intervención y a la vez, con la protección de los derechos individuales, 
para garantizar el estatus jurídico positivo de los ciudadanos.  
Para finalizar este exordio, la disciplina en el artículo 20 de constitución de 1991, 
se evidencia con la implementación de un control [dispositivo] que docilizar el alma y el cuerpo 
de los ‘HOMBRES’ mediante la implementación de la ley, dejando en evidencia mecanismo de 
coerción desde una perspectiva “liberal”, que consiste en la implementación del interés general 
sobre el particular. En palabras de Foucault (2002), la disciplina aumenta la fuerza y establece en 
el cuerpo un vínculo de coacción que facilite una organización de las costumbres de cada una de 
las comunidades.   
 
 
36 Es de resaltar que para los pitagóricos dicha forma de “disciplina” obedece más cuestiones místicas; sin embargo, 
también consistía en una forma de imposición de ideas propias de dicha escuela, donde una de las finalidades es 
construir el carácter del alumno y una autenticidad de este, pero si no se cumplía con tales presentes, no podías 
continuar con su aprendizaje.       




  LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO COACCIÓN37 CON FINES UTILITARISTAS: 
LA LEY COMO TÉCNICA DE CONTROL  
 
Y dijo el rey egipcio Thamus dirigiéndose a Theuth – ofreces a los alumnos la apariencia no la verdad 
de la sabiduría; gracias a ti habrán leído tantas cosas sin ninguna enseñanza se creerán con la posesión 
de muchos conocimientos, a pesar de permanecer ignorantes y se harán insoportables a los demás, 
porque poseen no la sabiduría, sino la presunción de la sabiduría. 
(Fedro, 274c-275b). 
Este  “ir de camino”, “peregrinar”, “dar rodeos”,  finaliza tratando de comprender 
como en la  constitución de 1991, el modelo utilitarista38 sigue vigente, ejemplo de ello son las 
leyes expedidas por el congreso de la República como expresión popular de la sociedad Colombina, 
donde la intención es asegurar la sumas de individualidades, que en el caso práctico, se evidencia 
 
37  La definición de coacción, tiene dos acepciones que en teoría son diferentes, pero en la práctica son lo mismo; para 
una mejor comprensión del texto definiré qué es lo que el DRAE concibe por esta palabra; sin embargo, a pesar del 
intimo vinculo que tiene las dos definiciones para fines prácticos y de compresión, tomaré como punto de referencia 
la segunda. “Coacción: Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o 
hacer algo contra su voluntad.: "el acusado afirma que confesó bajo coacción; los refugiados decidieron salir 
libremente del país, sin que hayan mediado presión, amenazas o coacción alguna". // Poder legítimo del derecho para 
imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. 
 
38 Mill, como máximo exponente del utilitarismo, considera que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, 
según el filósofo para fomentar el altruismo es necesario coincidir los intereses personales con los intereses de las 
mayorías, en ese orden de ideas, el utilitarismo busca que “la sociedad perfecta sea aquella organizada de tal modo 
que haga coincidir lo más posible el bien general y la felicidad personal” (Gimeno Suances , 1991), teniendo en 
cuenta lo anterior, para el utilitarismo, es licito violar la ley moral, si es necesario para producir mayor nivel de felicidad 
en la comunidad, por lo tanto, tiene similitud con lo expuesto por Hobbes, quien considera a los HOMBRES como 
individuos egoístas por naturaleza y por eso la importancia de la implementación de la ley como una forma de control 
de la sociedad.           
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en la privatización de los medios de comunicación, quienes tienen la posibilidad de determinar el 
tipo de información que se quiere ofrecer a la población.  
Foucault en la Microfísica, relaciona el ejercicio del poder mediante la 
implementación de un lenguaje discursivo entres dos personas, el cual involucra la implementación 
de una ideología no solamente capitalista, sino también política que vincula el lenguaje como una 
forma de poder para lograr una felicidad material, esto se realiza mediante la manipulación de 
nuestras ideas y las necesidades económicas que cada uno de nosotros tenemos, convirtiendo al 
otro en el que vigila y controla nuestras emociones; es decir, las palabras, las ideas y hasta nuestros 
actos más íntimos, pierden su movilidad natural.  
Normas, valores y principios, son mecanismos de presión para adaptarnos a la 
sociedad, no es ella la que se adapta a nuestros intereses. En este capítulo, se abordará la relevancia 
de los medios de comunicación como puente entre la realidad y la apariencia de verdad brindada 
por los gobernantes, dado que desde una perspectiva ética, la comprensión de los conceptos en 
mención forman parte de una construcción política cuyo fin es evitar falsos dilemas interpretativos 
en el artículo 20 de la constitución de 1991, es por eso importante reducir el nivel de abstracción 
del derecho fundamental mencionado para comprender lo significativo que puede ser la Libertad 
de Expresión como elemento de transformación social.  
i) ELEMENTOS IDEOLÓGICOS UTILITARISTAS EN LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 
Se considera que todas las constituciones del mundo poseen elementos ideológicos 
utilitarista, en especial la de 1991, puesto que dentro de su finalidad, está la implementación de 
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elementos axiológicos39 y políticos por parte del soberano que dificulta mantener una 
imparcialidad. Es de resaltar que para los representantes de la asamblea nacional constituyente en 
Colombia, su definición de “correcto”40, se encuentra determinada por la filosofía de Bentham Y 
Mill, según estos pensadores padres del liberalismo moderno debe primar el interés general sobre 
el particular, por tanto, la finalidad del utilitarismo es construir comunidades Política41,  basadas 
en la positivización de las leyes como técnicas de control entre las relaciones de los ciudadanos y 
el Estado y de este con la comunidad internacional. (Guastini, 1999).  
En la constitución de 1991, las leyes expedidas por el congreso de la República son 
consideradas como una expresión popular de la sociedad colombiana, la normatividad de nuestro 
país tiene la intención de asegurar la suma de individualidades que, en el caso práctico, facilita la 
movilidad de un modelo económico más abierto; un ejemplo es la privatización de los medios de 
comunicación, quienes tienen la posibilidad de determinar el tipo de información que se quiere 
ofrecer a la población. Por lo anterior, dando origen a la detención legal frente a la vulneración de 
derechos fundamentales; por ejemplo, en el acto legislativo 02 de 2011 en su artículo 77 se 
establece frente a la Libertad de Expresión que “(...) El Congreso de la República expedirá la ley 
 
39 Para una mayor claridad, la axiología tiene por objetivo analizar los modelos teóricos que analizan lo que entiende 
el derecho por correcto, la filosofía del derecho se caracteriza por realizar ese tipo de análisis frente a problemáticas 
relacionadas con dilemas morales y éticos.     
40 Para el utilitarismo, lo correcto se entiende como “aquellas acciones que son buenas en la proporción en la que 
tienden a procurar la felicidad, y malas en cuanto producen la disminución de la misma”; es decir, que la 
“felicidad” siempre está determinada por aquello que produce placer y limita el dolor.    
41 Debemos entender por comunidades políticas lo expuesto por Aristóteles en “Kai Politeia”: “la presencia de todas 
estas condiciones no basta para constituir una polis. Lo que la constituye es una comunidad (κοινωνία) de familias y 
clanes para la vida buena (εὖ ζῆν), y con el fin de lograr una existencia perfecta y autosuficiente. […] El fin (τέλος) 
de la polis es la vida buena, y esas cosas son un medio para ese fin. Y la polis es una comunidad de clanes y aldeas 
que existe de un modo perfecto y autosuficiente, lo que en nuestra opinión constituye una vida feliz y noble (τὸ ζῆν 
εὐδαιμόνως καὶ καλῶς). Las comunidades políticas deben ser consideradas como existiendo para acciones (πράξεων) 
nobles, y no para una mera vida en común. Por tanto, quienes contribuyen en una mayor medida a una comunidad 
tales deben tener una mayor participación que aquellos que son iguales o superiores a ellos en libertad y nacimiento 
(γéνος), pero no sus iguales en la virtud política (πολιτικὴν ἀρετὴν), o quienes los aventajan en riqueza, pero son 
aventajados por ellos en la virtud” (Pol. III, 91280b31-35,1280b39-1281a8).     
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que fijará la política en materia de televisión”, dejando lo anterior en evidencia el control que 
puede tener el gobierno sobre el derecho en mención. Confirmado lo anterior, lo expuesto por 
(Foucault, 2002) quien manifiesta que, desde principios del siglo XIX, el encarcelamiento penal ha 
cubierto la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos.    
Por lo anterior, una de las herramientas del gobierno, es el control de la política 
criminal, esta se encuentra influenciada por una ideología liberal que hace de los derechos 
fundamentales, una técnica de control mediante la implementación de la prisión como un modelo 
correctivo por naturaleza, que consiste en la ponderación del ‘daño’ versus frente al derecho 
fundamental tutelado; es decir, la (L.E) se establece en dos vías: La primera, consiste en la 
retractación de la información suministrada si afecta la moral y la segunda, en el caso de 
reincidencia, se procede a la “detención legal” mediante la puesta en marcha del sistema legal.  
En ese orden de ideas, el sistema penal se convierte en un técnica de 
disciplinamiento propio del nuevo liberalismo, que mediante el control de los medios de 
comunicación, cualquiera que sea, busca con la penalización de las conductas regular acciones 
humanas, prueba de lo anterior es lo planteado por el congresista de ‘cambio radical’, quien calificó 
la Libertad de Expresión como un arma antisocial, de resentidos sociales y sicarios morales, donde 
es obligatorio “penalizar”  lo que expresamos cotidianamente, dificultando el avance de posturas 
críticas frente a los fenómenos sociales; puesto que los medios de comunicación originan relaciones 
de poder político-económicos, para constituir tecnologías de control42 utilizando el dominio del 
otro mediante la manipulación del lenguaje, confirmando lo expuesto por Foucault en su libro “las 
 
42 Para el filósofo Michel Foucault, las tecnologías de control son aquellas relaciones de poder que se articulan en una 
sociedad mediante la organización de un régimen específico de “verdad” impuesta por un sector determinado de las 
elites.  
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palabras y las cosas” quien consideraba que el lenguaje, es el reflejo del pensamiento 
constituyéndose la génesis de una Microfísica del poder (Foucault, 1993). 
La Microfísica relaciona el ejercicio del poder mediante la implementación de un 
lenguaje discursivo entres dos personas, involucrando la implementación de una ideología 
económica propiamente “liberal”, donde la razón de ser es conseguir la felicidad material, esto se 
realiza mediante la manipulación de nuestras ideas y las necesidades económicas convirtiendo al 
otro en el que vigila y controla nuestras emociones, placeres y demás cosas propias del HOMBRE. 
Por lo tanto, la Libertad de Expresión, se introduce en el ordenamiento jurídico como pacto social 
que se constituye en la columna vertebral del Estado Democrático de Derecho, donde las 
relaciones de poder ya no obedecen a las lógicas arriba-abajo y viceversa, sino que se desdibujan 
por el ejercicio mismo de expresarse mediante la autocensura y autoexclusión. (Foucault, 1993).  
Para lograr ese objetivo, es necesario tener en cuenta elementos de análisis que 
verifiquen cuáles son los aspectos que generan contrariedad en la Libertad de Expresión, (Alexy, 
2009), el principal aspecto es la libertad jurídica, debido a la multiplicidad de interpretaciones que 
existen frente a lo que es la (L.E)  y las dinámicas de poder; dicho de otro modo, las relaciones de 
poder se presentan por medio de la implementación de la esfera del Estado autocrático43, esfera 
que consiste en la función proteccionista y reguladora de los derechos individuales para garantizar 
el estatus jurídico. 
La Libertad de Expresión se regula por medio de pesos y contrapesos, por esta razón, 
el derecho a ser informado y a informar, es la base principal del artículo 1 de la constitución de 
 
43 Para facilitar la comprensión de esta idea, podemos tomar como ejemplo la situación de ciudades donde no es posible 
expresar las ideas, pues se puede correr el riesgo de perder la vida; lo anterior es producto de la violencia vivida en las 
periferias de nuestro país, donde se asesinan a muchos líderes sociales por el simple hecho de hacer visible una 
problemática dentro de sus comunidades. 
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1991; en consecuencia, la forma de control de la Libertad de Expresión se fundamenta en el derecho 
a la honra y el buen nombre para evitar daños morales, por esa circunstancia el acto legislativo 02 
de 2011 plantea que “las normas (...) del Estado tendrán a su cargo la formulación de planes, la 
regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión”, y buscar un mejor 
control sobre la población tal como lo pensaba el filósofo Mill; de esta manera, se regula la 
información impartida a la población para evitar una desestabilización del gobierno.  
Ahora bien, esto posibilita convertir el poder político en un panóptico que utiliza 
distintas formas de restricción para vigilar las emociones de las personas que integran el Estado, 
esto demuestra que “la disciplina fabrica cuerpos sometidos, en una palabra: disocia el poder del 
cuerpo hace de este poder una “aptitud”, una “capacidad” y cambia la potencia que podría 
resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta”. (Foucault, 2002, p. 141).  
El derecho en ese orden de ideas, fundamenta sus actos en la violencia que se 
legitima con la creación de instituciones policiales y carcelarias. En palabras de Julieta Lemaitre 
“todo derecho está fundado sobre la violencia misma (…) la pretendida independencia del derecho 
frente a la violencia es sólo una forma de legitimar el régimen existente” (Rodríguez, 2011, p. 53)     
La Libertad de Expresión como bien supremo, busca facilitar la comunicación entre 
los individuos que tienen los mismos intereses, postura aristocrática propiamente utilitarista liberal, 
que facilita el control de la información dentro de un grupo determinado y cuyo objetivo es no 
perjudicar al otro; en otras palabras, es la manifestación de nuestra inconformidad frente al que en 
términos intelectuales no es igual a nosotros en lo referente a la concepción de mundo que se tenga, 
esto quiere decir, que  su finalidad, es la de no transgredir al otro en sus libertades individuales; 
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esto es preocupante, pues contraponer la autonomía privada con la autonomía pública de la 
ciudadana. 
En consecuencia, el elemento ideológico tiene sus orígenes en las diferencias y 
similitudes, identificadas con la puesta en marcha de la (L.E) como el medio para denunciar hacia 
donde se dirige el discurso del soberano, que por cuestiones políticas no le conviene revelar. Por 
lo tanto, la única forma para disminuir las desigualdades sociales en Colombia, es la 
implementación del artículo 20 de la constitución de 1991; es decir, mediante la expresión de 
nuestras ideas, estamos frente al otro en igualdad de condiciones. Por lo anterior, son nuestras 
palabras las que construyen sociedades más justas y equitativas, puesto que cuando expresamos lo 
que sentimos, nos encontramos frente al otro al desnudo, en donde los miedos y los dolores del 
alma, coinciden de forma exponencial44 con los del interlocutor, esto se convierte en la forma más 
inclusiva que tenemos los seres humanos para cambiar las dinámicas de poder.  La Libertad de 
Expresión se constituye en la génesis del el Estado Constitucional Democrático.  
 
ii) EDUCACIÓN “LIBERAL” Y CONTROL UTILITARISTA EN LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN.   
La educación tiene por objetivo moldear las almas, para materializar esta idea, es 
necesario construir una teoría educativa enfocada en un nuevo liberalismo. Al modelo “liberal” no 
le interesa  educar para liberar, sino por el contrario, le interesa someter a los seres humanos a un 
modelo económico y educativo determinado, donde es importante la competencia entre los 
 
44 Para una mejor compresión de la idea, tomaremos presentado el concepto trabajado en las matemáticas sobre lo que 
es exponencial, para las matemáticas las funciones exponenciales se caracterizan porque su crecimiento de la función 
es directamente proporcional al valor de la función. 
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individuos, coincidiendo en algunos aspectos con lo expuesto por Rousseau en su libro el “Emilio”, 
quien expone la necesidad de educar a los HOMBRES en una profesión determinada sin 
desconocer la importancia de lo económico; en palabras del autor, la función de la moneda es 
importante para adaptarse a las necesidades de la sociedad global con el fin de satisfacer los 
placeres. 
Expresar lo que sentimos es peligroso, por ese motivo, las elites buscan manipular 
nuestra conciencia a través de los medios de comunicación con la finalidad de vincularnos en el 
ciclo económico del poder, por tal motivo, manipulan nuestra conciencia para implementar en ella 
un “modelo económico de bienestar” que beneficie a unos pocos que tienen el poder y no a los que 
más necesitan. Esto origina una prisión donde se restringe nuestro ser, logrando manipular las 
libertades; de esta manera, la educación regula las actividades humanas y controla la vida de las 
personas para docilizar los cuerpos, con el fin de transformarlos y perfeccionarlos. En otros 
términos, nos convertimos en autómatas y muñecos políticos, reducidos por el poder (Foucault, 
2002). 
Al no pertenécenos el cuerpo, nuestras ideas son la materia prima del soberano que 
nos maneja desde lo más íntimo que tenemos, conocer lo más privado es su objetivo, su fin 
manipularnos desde nuestra “alma” y posteriormente insertarnos prejuicios morales del otro, 
utilizado la ley moral como mecanismo de coacción45, con el fin de organizar nuestras vidas por 
medio de los hilos invisibles de nuestras costumbres. 
 
45 para fines de una mejor comprensión tomaremos la definición que nos trae el DRAE, que consiste en 1- “Fuerza o 
violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad // 
2-Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción  
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Bajo esta circunstancia, y por medio del acto educativo, se implementa un sistema 
financiero privado y extranjero, donde es necesario controlar en principio la Libertad de Expresión 
y modificar nuestros hábitos de la vida social. Es decir, el legislador pretende con la ley, controlar 
la conducta humana, convirtiéndose la ley misma en el reflejo de las necesidades del soberano, es 
por eso que lo privado se hace público y lo público se hace privado, así pues, el legislador busca 
transmitir por medio de la ley, sus propios prejuicios.   
Por lo anterior, la libertad como un acto voluntario de la individualidad, para la 
filosofía utilitarista, debe ser controlado por la ley, pues en esencia, el instinto de los seres humanos 
busca desarrollar de forma inconsciente el ámbito salvaje y brutal de nuestro ser, es por esa 
circunstancia que la disciplina impuesta por la educación para esta corriente, el utilitarismo, el 
primer dispositivo de regulación y control de la sociedad es la enseñanza, en otros términos 
“La disciplina en una palabra disocia el poder del cuerpo una ‘aptitud’, una ‘capacidad’ que trata de 
aumentar y cambiar por otra parte las dinámicas de poder la energía mediante la explotación 
económica por medio de la fuerza y la producción del trabajo, digamos que la coerción entre una 
actividad aumentada y una dominación acrecentada”  
(Foucault, 2002) 
Con base a lo anterior, si la Libertad de Expresión se convierte en una técnica de 
control y disciplinamiento enmarcada por una ideología, es probable que desaparezca la conciencia 
crítica y se de origen a un nuevo totalitarismo, puesto que “los Estados totalitarios, para el logro 
de sus objetivos manipulan la legalidad, no se apartan del derecho, pues el totalitarismo se apega 
a sus propias leyes” (Vargas, 2011, p.121), con el fin de estructurar un análisis políticos que tomen 
como referencias los hábitos y las costumbres de las comunidad, facilitando las formas 
tradicionales de ejercer el poder, manipulando las definiciones de bueno, justo y correcto.  
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           Para el modelo democrático liberal, la Libertad de Expresión es importante por la 
conexión que existe entre el poder político y el poder administrativo, es por esa circunstancia que 
el impacto de la información suministrada es problemático para el soberano, en especial para la 
postura utilitarista, debido a que los medios de comunicación pueden facilitar la manifestación del 
poder social y evidenciar los intereses ideológicos de una organización política o jurídica. Por lo 
tanto, es importante hacer de la (L.E) una disciplina que construya una argumentación 
interdisciplinaria y transdisciplinaria con el fin de no incurrir en tecnicismos incomprensibles para 
la sociedad. El objetivo de expresar lo que sentimos, debe ser encontrar puntos en común para 
evitar confusiones interpretativas. Por tal motivo, la importancia de la norma constitucional como 
base social de una verdadera democracia, es incentivar la autonomía, para lograr una claridad frente 
a la importancia de lo que se quiere comunicar.  
Para el utilitarismo, es de suma importancia limitar las libertades por parte del 
Estado con el objetivo de facilitar satisfacer las necesidades de la comunidad, y de esta manera, 
controlar la multitud. Es decir, las restricciones de las libertades tienen como fin justificar la 
existencia del uso del poder político, por lo tanto, dicha postura facilita la creación de un panóptico 
que se inserta en las costumbres de la población de forma inconscientemente, obligando al 
interlocutor a convertirse en vigilantes de lo que queremos expresar. 
Es así como el utilitarismo considera importante tener información de las personas 
para facilitar su control, por eso la importancia de restringir la (L.E) para universalizar verdades 
que faciliten al soberano la posibilidad de que no identifiquen sus debilidades políticas, 
convirtiendo la ley en una manera de mantener en movimiento el sistema político. El control de la 
sociedad involucra una manipulación de nuestras ideas con el fin de controlar los actos de forma 
práctica utilizando la educación y los medios de comunicación. En consecuencia, el poder recae en 
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el otro (familia, colegios, universidades, organizaciones) puesto que es el núcleo central de la 
sociedad, facilitando al Estado Liberal Constitucional, hacer de la ideología la espina dorsal que 
construye dispositivos de manejo del poder político. 
A manera de conclusión, las técnicas de disciplinamiento, se  encuentran en la forma 
como se maneja el discurso impartido a los ciudadanos, donde su finalidad es llegar primero a las 
instituciones educativas (colegios, universidades, escuelas militares etc.), facilitando la 
implementación de una política de control que se identifique con las necesidades del Estado; es 
decir, que las labores cotidianas son la técnica de control más contundente para moldear la multitud 
y alejarlas de “lo político” bajo estos criterios el análisis, que queda reducido a estas líneas; 
podríamos considerar que las facultades de derecho no hacen de la ley una herramienta liberadora, 
sino en una técnica jurídica que mecaniza la Libertad de Expresión.   
 
iii) LA LEY COMO TÉCNICA DE CONTROL: EL UTILITARISMO EN EL 
ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991  
La Libertad de Expresión es la conciencia crítica de un país, por ende, es un deber 
ético y moral evidenciar los abusos del poder, las libertades individuales son el eje central del 
Estado Social de Derecho, cuyo telos es alcanzar los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
Por eso son relevantes los medios de comunicación como puente entre la realidad y la apariencia 
de verdad brindada por los gobernantes. Retomar a los ilustrados de los años de 1650-1750, resulta 
pertinente para encontrar las formas como “influye en los debates sobre educación, los conceptos 
de morales, el arte, la política económica, la administración y ‘toda conducta en la vida’ (...)” 
(Israel, 2012), puesto que facilita la comprensión de diferentes ideológicas. 
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Es importante evitar el conflicto entre ‘libertad de opinión’ y derecho a la 
‘personalidad’ tal y como lo propone Robert Alexy, puesto que, desde una perspectiva ética, las 
comprensiones de los conceptos en mención, forman parte de una construcción política, cuyo fin 
es evitar falsos dilemas interpretativos en el artículo 20 de la constitución de 1991. Es por esa 
circunstancia, que reducir el nivel de abstracción del derecho fundamental mencionado, resulta 
significativo para comprenderlo como elemento de transformación social. 
Como se mencionaba en capítulos anteriores, la Libertad de Expresión como forma 
Política46, debe poseer elementos sociológicos importantes que faciliten la compresión de las 
dinámicas propias de una comunidad para reconstruir el análisis jurídico desde una perspectiva 
social. Las reflexiones realizadas por algunos teóricos de la justicia se limitan a la socialización de 
estadísticas que no reflejan la realidad jurídica del país, en donde se violan constantemente las 
libertades individuales; bajo esa circunstancia, queda en evidencia cómo se manipula a los 
ciudadanos con información falsa acomodada a las políticas de los gobierno de turno, por lo 
anterior el artículo 20 es la garantía que tiene nuestro país para reorganizar el derecho y buscar una 
mejor compresión del mismo. 
Para el derecho, debe ser determinante establecer reglas lingüísticas canon, en donde 
la acción comunicativa es un elemento interpretativo necesario entre los jueces y abogados, con el 
fin de evitar prácticas excluyentes dentro de la sociedad. El discurso debe desvincular aspectos 
ideológicos que involucren la manipulación de la información, puesto que no existe una cultura 
jurídica clara que involucre intereses socioeconómicos y políticos que manejan el poder. Por lo 
 
46 Se debe entender el concepto de ‘Política’ como lo expone Aristóteles en su libro la ética, que consiste en una unión 
de las “costumbres” con las necesidades propias del ser humano, como es el de vivir en comunidades organizadas, 
jugando un papel importante la vida social dentro de la polis. No entraré a discutir dicho aspecto, debido a que mi 
finalidad es la de utilizar de forma un poco superficial lo expuesto por este gran pensador griego. 
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tanto, es importante replantear qué se entiende por principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
y de esa manera replantear lo que se entiende en nuestra época por tales postulados. 
Es importante tener en cuenta cómo se comprende la Libertad de Expresión y la de 
opinar, debido a que se confunde con mucha frecuencia el uno con el otro, esto se evidencia en los 
dirigentes políticos y en algunos periodistas cuando lanzan improperios de acuerdo con lo que ellos 
consideran correcto, justificando sus actos bajo el uso del artículo 20 y 21 de la constitución de 
1991. 
Las libertades positivas y negativas, nos arrojan al terreno de interpretación 
acomodada que sólo benefician a la ideología Neoliberal, puesto que esta tiene por fin hacer de los 
escándalos políticos herramientas del poder mediante la implementación de cortinas de humo para 
justificar la imposición de su forma de pensar político y jurídico. En el caso anterior, desentrañar 
los problemas de las leyes colombianas, se ven distorsionadas con las pretensiones de la 
constitución, dando qué la posibilidad de beneficiar a los más vulnerables, sea excluyente en ese 
orden de ideas, la condición humana se ve sometida a la implementación de leyes que no facilitan 
la disminución de las desigualdades. 
La interpretación judicial genera confusión conceptual ante la falta de claridad sobre 
las realidades sociales, se construyen paradigmas ideológicos que vician la compresión de los 
derechos fundamentales; sumado a lo anterior, los vacíos legales facultan a los más fuertes para 
tomar decisiones que sólo involucra a una elite determinada, bajo esa circunstancia las “teorías de 
reglas y principios” expuestas por Alexy no facilitan realizar un ejercicio hermenéutico que 
vulnere los derechos de las minorías. Por lo tanto, la (L.E) se debe construir con regla enmarcadas 
dentro del Estado Social de Derecho; es decir, que la importancia de reconocer las diferencias en 
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el otro es clave, puesto que se evita la manipulación de los medios de comunicación por parte del 
Estado para manipular las libertades individuales.  
El artículo 20 de la constitución política de 1991 como una forma de poder, según 
(Rojas, 2007), tiene por objetivo implementar las verdades de los vencedores desconociendo a los 
vencidos, para cambiar esa lógica imperante, es conveniente edificar principios y valores 
vinculadas a las costumbres culturales y políticas propias de la historia que se esté viviendo en la 
comunidad. Para (Alexy, 2009), los derechos humanos son la primera fuerza de control que tiene 
el soberano para regular las conductas de los ciudadanos, aspecto propio de los Estados Liberales 
clásicos, con el fin de implementar una legitimación procedimental definido por el consenso de la 
opinión pública. 
Desde el punto de vista del juez constitucional el “Estado Democrático de 
Derecho”, implementa actos de ''exclusión'' positiva para beneficiar el Estado liberal, para 
(Dworkin, 1997) en su libro “la decisión judicial” la restricción de algunos derechos es necesaria, 
a manera de ejemplo el autor en mención, pone el caso de algunos clubes sociales que restringe el 
acceso a las personas por su condición económica, llevado lo anterior a imponer brechas de 
desigualdad.  
La implementación de una Libertad de Expresión restringida, no permite que tenga 
validez las definiciones semánticas, es por este motivo que no existe claridad cuando se invoca el 
derecho en mención; puesto que ante la ausencia de comprensión sobre lo que es la libertad, se 
dificulta su aplicación de manera objetiva. Marta Bisbal Torres, considera que la restricción de la 
libertad sin una finalidad clara daña los intereses de las personas, por lo tanto, es importante una 
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teoría de la argumentación de las normas jurídicas que disminuya las desigualdades, ya que estas, 
las leyes, son conceptos que representan lo que percibimos y experimentamos. 
La Libertad de Expresión no tiene por fin hacer daño a los seres humanos, en el 
contexto Colombiano como derecho fundamental, se encuentra en el artículo 20 de la constitución 
de 1991, su esencia es transmitir la información de manera imparcial tanto personal como por parte 
de los medios de comunicación, para (Zamora, 2012), la Libertad de Expresión es importante 
dentro del diálogo intersubjetivo en la esfera comunicativa, eso conlleva una configuración de 
dicho derecho como muro de contención del poder estatal, es por esa circunstancia que las 
corrientes tradicionales del derecho quieren restringir de forma negativa expresar nuestras ideas, 
puesto que al limitar su movilidad es posible tener un mejor control de la población; aspecto que 
desde la democracia procedimental expuesta por Habermas, afectaría la construcción de nuevas 
teoría política y jurídica. 
Los seres humanos por naturaleza actúan libremente, la libertad es una construcción 
sistemática; es decir, por tratarse de algo complejo es importante edificar espacios de inclusión que 
determinen la compresión de la Libertad de Expresión. Por lo anterior, el concepto de libertad, está 
estrechamente vinculado con un sentir ético-social, que refleja costumbres de comunidad, por esta 
razón es importante valorar lo que decimos y pensamos para alcanzar una verdadera libertad.  
La posibilidad de entender desde el punto de vista argumentativo el art 20 frente a 
las decisiones de una juez constitucional en un estado democrático de derecho, no debe entenderse 
como una ausencia de voluntad que anule la esencia del hombre, por el contrario, la Libertad de 
Expresión es la herramienta para reforzar la institucionalidad del Estado para salvaguardar las 
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libertades individuales y no para facilitar la imposición de los prejuicios impuestos por los 
gobernantes. 
Según Kelsen, la interpretación judicial está determinada por dos aspectos: El 
primero obedece a una función apolítica que debe estar desvinculada, como se decía anteriormente, 
a una ideología partidista; la segunda interpretación, es la neutralidad del derecho puesto que los 
prejuicios morales puedan afectar una decisión judicial. Definir el concepto de derecho puede 
generar un impacto en la sociedad de forma positiva o negativa, debido a que en determinados 
momentos es importante plantear una postura que, en muchos casos, puede perjudicar a las 
mayorías, más aún cuando este (el derecho) tiende a ser global, poniendo en aprietos las 
costumbres de cada una de las comunidades. 
Mill sostiene que la igualdad es producto del desarrollo de la libertad, bajo esa 
circunstancia, el filósofo considera necesario establecer un método basado en la disciplina para 
corregir las conductas que afecten a la comunidad; es decir, se debe organizar las libertades 
individuales, por lo tanto, es necesario para el pensador utilitarista crear una ley moral y modificar 
las conductas de los hombres a futuro. Los principios de libertad jurídica se enmarcan en la esfera 
de la administración de los derechos fundamentales como forma de control, que garanticen el 
estatus jurídico, en donde la decisión correcta debe refutarse con evidencias prácticas soportadas 
por aspectos teóricos, para facilitar la comprensión de los derechos fundamentales que no estén 
viciadas por valoraciones morales y a su vez por aspectos ideológicos.  
Las fuerzas sociales que involucren políticas pluralistas, en principio, hacen de la  
(L.E) un modelo normativo que afianza las concepciones individuales de los ciudadanos para 
facilitar la construcción de sociedades más dinámicas y democráticas con factores inclusivos que 
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legitiman las conductas enmarcadas en los principios de igualdad frente a la ley, dando la 
posibilidad de que el poder político realice transformaciones en  las organizaciones sociales del 
Estado, con el fin de no hacer del Estado una visión clerical adoctrinadora de las ideas de los 
sujetos; puesto que una sociedad dócil no genera cambios. En otras palabras, para la filosofía 
utilitarista, el Estado debe controlar las ideas que atenten contra la seguridad de la mayoría de la 
población, imponiendo el miedo a las libertades individuales; es decir: 
“(…)el poder explora, desarticula y recompone una ‘anatomía política’ que está naciendo y   define 
cómo puede hacer presa en el cuerpo de los demás, (…) para que ellos hagan lo que desea, sino para 
que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficiencia que se determina para que 
operen como se quiere son su finalidad que buscan anular al que piensa distinto empleando la censura 
como la mejor forma para evitar mejorar la sociedad, quitándole libertades y facilitando la movilidad 
del poder”  
(Foucault, 2009). 
Normas, valores y principios se convierten en mecanismos que forman a las 
personas desde la vigilancia y el control impuesta por los otros, por lo tanto, la autodeterminación 
de las facultades individuales, da origen a un oxímoron, puesto que sentir ya no es producto de 
nuestra individualidad, sino por el contrario, nuestros deseos son disciplinados por la ley para 
disminuir  a los seres humanos mediante la fuerza intelectual, en consecuencia se moldea el cuerpo 
de acuerdo a las necesidades del momento. (Foucault, 2002). 
La Libertad de Expresión como poder social, es un ejercicio práctico, la filosofía del 
derecho constituyéndose un terreno fértil para el desarrollo de teorías iusfilosofía enfocadas al 
estudio de temas relacionados sobre la libertad, en tanto que su finalidad evidencia las prácticas 
irregulares de los distintos modelos políticos que se encuentran en el poder; es decir, es necesario 
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analizar desde distintos puntos de vista, las posturas sobre lo que se entiende por libertad, para que 
las decisiones  de los jueces logren una aplicabilidad que se ajuste a la realidad social; es decir, que 
las bases de la (L.E), dejan en evidencia el vínculo teórico y práctico, para entender las dinámicas 
de poder de quien gobierna y poder contrarrestar la vulneración de las distintas libertades. 
La Libertad de Expresión dinamiza el poder por medio de la ley y los medios de 
comunicación, cuyo fin es controlar la población implementando políticas de seguridad, en 
consecuencia, desdibujar la educación como herramienta liberadora, haciendo de esta, la 
enseñanza, una forma de la manipular los valores. Lo que busca el soberano, es encajar en las 
normas, las costumbres que se adapten a las necesidades que este quiere. 
Por lo anterior y en términos más simples, el gobernante manipula a su comunidad 
desde sus propios valores, que después se integran en normas regulatorias que facilitan el control, 
en términos de Carlos Noguera (2005), citando el libro de Foucault, titulado la “ Microfísica del 
poder”, manifiesta que “la pedagogía como saber subordinado requiere de una arqueología en 
tanto método propio de los análisis de las discursividades locales” (p 182), puesto que la ley 
facilita que el gobernante manipule las formas de pensar que tenemos los seres vivos de analizar 
nuestras ideas de forma distinta, creando decisiones judiciales discriminatorias que vulneran los 
derechos de los más débiles, producto de una falta de ilustración de parte del juez, que no se 
enfocada a las necesidades de los menos favorecidos.  
Con bien se menciona anteriormente, es necesario hacer de la Libertad de Expresión, 
una pedagogía liberadora para evitar cualquier tipo de alienación política que limite la posibilidad 
de pensar distinto y de construir una sociedad más cercana a las realidades del país; por lo tanto, 
los escenarios para expresar lo que sentimos no debe estar vinculados a ningún postulado político 
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imperante que pueda dificultar los cambios sociales. Bajo esa circunstancia, es importante que no 
exista una monopolización de los medios de comunicación como única forma de conseguir la 
igualdad, bajo esa lógica, la esfera comunicativa se logra cuando prima la fuerza de las palabras 
que quiere transmitir la comunidad. En términos más prácticos, y tomado prestadas las ideas de 
Dworkin es su libro una “cuestión de principios”, la significancia de tomar una decisión judicial es 
importante para determinar qué se debe expresar, por lo anterior, la relación de la comunicación 
como acto humano vinculado a lo económico puede viciar todo tipo de ideas.  
Es importante resaltar que, una finalidad del contrato social, es hacer de la Libertad 
de Expresión una forma de entender los “traumas” que posee la comunidad, y esta a su vez, 
identificar qué atormenta a la sociedad y a su vez tranquilizar el alma, en tanto que el simple hecho 
de expresar lo que sentimos, genera una paz interior que sólo es comprensible si no vinculamos 
nuestras ideas lo que otros piensan. Para (Vergara, 2012), dentro de las características que se debe 
tener en cuenta para alcanzar la libertad, es la de asumir  cada uno de los actos dentro del marco 
establecido por la ley, en donde debe existir una retractación pública de las distintas ofensas que 
se han cometido en el ejercicio del artículo 20 y 21 de la constitución de 1991, dicha retractación 
se debe hacer pública y de conocimiento general de los ciudadanos, para resarcir  los improperios 
cometidos que atentan contra principios éticos de las personas que por ningún motivo tenían por 
intención ofender al interlocutor. Según (Alcocer, 2017), una de las características que tenemos los 
HOMBRES, es la capacidad de asumir cada uno de nuestros actos, en tanto que distinguimos 
cuando nuestros pensamientos son buenos o malos.  
La Libertad de Expresión como derecho fundamental, debe motivar el ejercicio 
democrático para eliminar las formas de control, de esta manera darle importancia al pacto 
social como estructura de sociedades libres y autocráticas, es de resaltar la relevancia de las 
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libertades jurídicas, cuyo objetivo debe ser el de proteger los derechos individuales que 
garantizan el estatus jurídico de todos. Dentro de las características del Contrato Social, se 
debe entender la implementación de la libertad como hilo conductor de un proyecto social 
y político de la comunidad, donde no se involucren ideologías propias de una elite 
imperante. Es por eso importante la participación de instituciones que involucren los 
principios de la revolución francesa como elemento indispensable para el cambio social y 
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IV CONCLUSIONES 
 “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 
de pronto, cambiaron todas las preguntas”  
(Mario Benedetti). 
 
Para quien escribe, dar por concluido este trabajo resultaría prematuro, puesto que 
la última palabra sobre este tema no está dicha; sin embargo, considero que el recorrido analítico 
de este ejercicio da cuenta de cómo  el poder político tiene por fin hacer de la Libertad de Expresión 
un principio utilitarista que construye las normas y los valores de la población bajo un sólo interés, 
el de positivizar el derecho como técnica de control, y lograr manipular a la ciudadanía desde sus 
necesidades y emociones. Por otro lado, los medios de comunicación al ser operados por el poder 
político y económico, desinforman a la comunidad y brindan una falsa idea de la realidad social, 
facilitando una percepción errónea del contexto, dificultando así reducir el nivel de abstracción de 
lo que se entiende por Libertad de Expresión.  
En Colombia, los medios de comunicación alienan la educación y la cultura con la 
finalidad de construir una visión diferente del mundo para facilitar el movimiento del poder; por 
ende, inserta modelos de vida ligados al consumo desenfrenado de información, y en muchos casos, 
no suple las necesidades generales; es decir, que tanto la prensa escrita como la televisiva, emplea 
las noticias de acuerdo con la urgencia de quien ostenta el poder. De ese modo, se adapta a la 
población a un modelo superfluo que nos aleja de la verdad, lo cual nos recuerda la frase aquella 
de Marx, “todo lo sólido se desvanece en el aire”. 
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Hay que recordar que las normas, valores y principios son la base de una sociedad, 
estas se construyen con la implementación de políticas educativas que posteriormente, si se permite 
dentro del conglomerado, se convierten en micropoderes; la consecuencia inmediata de ello es el 
de sujetar a las ciudanías a normas de convección social que nacen en la modernidad, para mantener 
un control sobre las personas que integran el Estado.  
Al hacer de las normas, valores y principios mecanismos de presión social, la 
Libertad de Expresión se constituye en formas de administración de la vida, bloqueando la 
posibilidad de que exista un pensamiento crítico en la sociedad. Es por eso importante que los 
medios de comunicación tengan la función de ser un puente entre la realidad y la apariencia de 
verdad, para desenmascarar las intenciones de las elites gobernantes. De igual modo, se debe 
resaltar que para librarnos de la total administración, es transcendental reducir el nivel de 
abstracción del derecho fundamental (L.E), y así, comprender lo significativo que puede ser la 
Libertad de Expresión como elemento de transformación social. 
El concepto de Libertad de Expresión, se ve supeditado a las valoraciones morales 
que cada persona tiene frente a un contexto determinado. Cada valoración que hacemos en la 
mayoría de los casos, involucra elementos de carácter moral que impiden la imparcialidad, las 
valoraciones (éticas, morales, políticas etc.) involucran aspectos-emociones. No obstante, a nivel 
general, esos juicios de valor son manejados para que se convierten en formas de control y defensa 
que no se diferencian terminológicamente; por esta razón, la privatización de los medios de 
comunicación implementan ideas parcializadas que no dejan evidenciar la verdadera situación de 
un país. La imposición de ideologías determinadas facilita la parcialización de las opiniones que 
cada persona maneja en los distintos espacios comunicativos, dificultando una clara compresión 
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de lo que se debe entiende por (L.E), en consecuencia, una sociedad parcializada ve cada vez más 
obstaculizada la convivencia pacífica. 
Es importante tener presente que el papel de la Libertad de Expresión en un Estado 
Social de Derecho, es el de alcanzar el ideal de una sociedad justa para reducir las desigualdades 
sociales, por tan motivo, denunciar las injusticias debe ser la espina dorsal de un país democrático, 
aunque el Estado propuesto por los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 
surgiera como estrategia para dar solución a las carencias del Estado conservador-liberal, no logró 
desterrar los principios utilitaristas de la constitución de 1863, me atrevería decir que, incluso los 
afianzo dando la opción para que el legislador hiciera del Derecho un contenedor de elementos 
normativos que nada pueden hacer contra los medios parcializados. 
 La gubernamentalidad como técnica de disciplinamiento, no sólo actúa en sentido 
positivo, sino también negativo, de ese modo puede determinar por acción u omisión los alcances 
de la (L.E). En el caso colombiano, este derecho fundamental es regulado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, pues en el siglo XX la prensa jugó un papel importante en la 
construcción de espacios críticos, lo que originó en muchos gobiernos un control fuerte sobre la 
información brindada a los ciudadanos, ocasionando desaparecimientos forzados y el 
aniquilamiento de algunas personalidades que dejaron con su pluma la evidencia de problemas 
como la influencia del narcotráfico en la política. 
El principio de libertad jurídica, en términos de (L.E) queda asignado a la esfera del 
Estado autocrático, esfera que determina la función frente a la forma de operar la administración 
de justicia mediante la protección de los derechos individuales que garanticen el estatus jurídico 
positivo de la ley, con base a lo anterior, es necesario analizar la normatividad a la luz del contexto 
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legislativo del momento, pues dentro de sus discursos, se puede evidenciar cuáles son su objetivos 
y hacia dónde se dirigen sus posturas políticas; ejemplo de ello, es el decreto 053 de 1949 el cual 
estableció la necesidad de censurar en todo el territorio nacional, donde los encargados de hacer 
cumplir dicha normatividad eran los gobernadores, intendentes y comisarios.  
Por otro lado, la disciplina en el artículo 20, se implementa como dispositivo de 
control con la implementación de la ley, esta busca docilizar las formas de pensar convirtiéndose 
en mecanismo de coerción que se implementa bajo el supuesto interés general sobre el particular, 
esa es la manifiesta discriminación de toda minoría. Bajo esa circunstancia, es importante que no 
exista una monopolización de las causas sociales, sino que se dé lugar a la argumentación en el 
espacio cívico. 
Los principios de libertad que se introducen en la esfera de los derechos 
fundamentales con el fin de administrarlos y controlarlos para garantizar el estatus jurídico, nos 
aleja de una comprensión real de la Libertad de Expresión; esto se evidencia en los dirigentes 
políticos y en algunos periodistas cuando lanzan improperios de acuerdo con lo que ellos 
consideran correcto, justificando sus actos bajo el uso del artículo 20 de la constitución de 1991. 
Todo lo anterior esconde una ideología utilitarista que ve a la (L.E) como una herramienta de auto 
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